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Religión: el Consejo de Europa define la religión como un conjunto de sistemas 
culturales, de creencias y visiones del mundo que relaciona la humanidad a la 
espiritualidad y, a veces, a los valores morales (Consejo Europeo, s.f.).  
Creencias: estado de la mente cuando consideramos que algo es verdadero, 
aunque no estemos totalmente seguros de ello o no tengamos la capacidad de 
demostrarlo (Consejo Europeo, s.f.). 
Libertad religiosa: el concepto de la libertad religiosa es explicado en la 
jurisprudencia colombiana, mediante la Ley 133 de 1994 y reconocido en el artículo 19 
de la Constitución Política de Colombia1. Teniendo en cuenta esto, la libertad religiosa 
es el derecho que tiene toda persona de profesar libremente su religión y difundirla en 
forma individual o colectiva, así mismo, todas las confesiones religiosas e iglesias son 
libres ante la Ley. Es importante mencionar, que el Estado Colombiano está regido bajo 
el principio de laicidad2, es por esto que ninguna iglesia o confesión religiosa es 
considerada oficial o estatal, sin embargo esto no quiere decir que el Estado sea 
indiferente ante las necesidades del sector religioso en el país, en relación a esto, 
según el artículo tercero de la Ley 133 de 1994, el Estado reconoce la diversidad de 
creencias religiosas las cuales no son motivo de desigualdad o discriminación ante la 
                                            
1 Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a 
difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente 
libres ante la Ley. Artículo 19 de la Constitución Política de Colombia.  
2 Colombia es un Estado constitucionalmente declarado laico.  
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Ley, es por esto que el derecho de libertad religiosa y de cultos imponen deberes de 
protección y respecto al Estado y los particulares de la siguiente manera: (i) el Estado 
no debe imponer una religión o culto oficiales y los particulares no deben obligar a otros 
a profesar una fe (ii) los particulares y el Estado deben respetar las creencias, 
manifestaciones de culto, elementos sagrados de culto, divulgación y enseñanza del 
mismo (iii) el Estado debe proteger los derechos de libertad religiosa y garantizar su 
ejercicio pacífico y tranquilo (Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-152, 2017).  
Libertad de conciencia: la jurisprudencia constitucional se ha referido ante la 
libertad de conciencia como un derecho fundamental, que se define como la facultad 
que tienen las personas para actuar, profesar y difundir sus convicciones de manera 
individual o colectiva y que se protege ante todo como una facultad individual propia de 
cada persona, sin prejuicio de las protecciones propias de comunidades étnicas y 
tradicionales de la nación. Desconocer la libertad de conciencia de una persona, 
obligándola a revelar sus creencias o a actuar en contra de ellas, es una manera de 
violentar un ser humano. Así mismo, la corte constitucional reconoce que la conciencia 
requiere que el estado, la sociedad y las instituciones en general, den el espacio que 
todo ser humano necesita para poder reflexionar, atender a su conciencia y actuar 
según ella (Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-430, 2013). 
Objeción de conciencia: según el Senado de la República, La objeción de 
conciencia es un derecho fundamental derivado de la libertad de conciencia, de cultos, 
del pluralismo ideológico propio de los estados liberales y democráticos que permite a 
toda persona natural, oponerse, por razones religiosas, filosóficas, morales o políticas, 
al cumplimiento de un deber jurídico de origen constitucional, legislativo o 
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reglamentario, cuando este resulte incompatible con convicciones íntimas, fijas, 
profundas y sinceras acordes con fines constitucionalmente admisibles. (Prieto, 2012) 
Así mismo, la jurisprudencia constitucional reconoce que se ha de conceder el derecho 
a la objeción de conciencia cuando sea irrazonable y desproporcionado imponer el 
deber legal a una persona que se vea obligada a actuar en contra de sus creencias, 
sean o no de carácter religioso (Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-430, 
2013). 
Derechos Humanos: los Derechos Humanos son derechos que tenemos todas las 
personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones 
indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de 
libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión y de conciencia, a 
la educación, a la vivienda, a la participación política o al acceso a la información son 
algunos de ellos (Amnistía Internacional, 2018). 
Pluralismo religioso: concepción de una relación pacífica entre las diferentes 
religiones existentes, reconociendo la diversidad, la diferencia, y el derecho que tienen 
todas las personas de pensar diferente (Musser & Sutherland, 2005). 
Construcción de paz: conjunto estructurado de actuaciones en la fase 
postviolenta, para evitar la recurrencia o continuación del conflicto armado. Es decir, se 







amente amplio y con múltiples actores y campos de actividad, que busca 
resultados a corto, mediano y largo plazo (Firchow & Anastasiou, 2016). 
 UPZ: hace referencia a las Unidades de Planeación Zonal, tienen como propósito 
ser un instrumento de planificación para poder desarrollar una norma urbanística en el 
nivel de detalle que requiere Bogotá, debido a las grandes diferencias que existen entre 
unos sectores y otros. Es la escala intermedia de planificación entre los barrios y las 
localidades.  
 Nuevo protestantismo: nace a partir de la reforma protestante iniciada por Martin 
Lutero en 1517, cuando fijó un documento de críticas a la iglesia católica en el templo 
de Wittenberg (Alemania), conocido como las 95 tesis, que dio lugar a un enorme 
debate que antecedió al cisma de la fe católica. Dicha reforma tuvo como bases, 
aumentar la alfabetización, luchar en contra de la esclavitud y desarrollar los principios 
de la democracia moderna (El Espectador, 2017). 
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH es un órgano 
principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado 
de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano 
(Organización de Estados Americanos, 2018). 
TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es la máxima autoridad judicial 
para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa, 







El presente informe fue desarrollado en el marco del trabajo de grado de los 
estudiantes María Camila Hernández Gómez y David Fernando Murillo Mosquera, bajo 
la tutoría del Doctor Javier Torres, profesor de la Maestría en Gerencia para el 
Desarrollo, programa de la Facultad en Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, dirigido por la Doctora Walfa 
Téllez.  
El trabajo de grado de los estudiantes se enmarcó en una consultoría con el equipo 
de la Subdirección de Libertad Religiosa y Conciencia, en cabeza de Mardory Llanos, 
dependencia que hace parte de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
El presente documento contiene los resultados de la segunda mitad del trabajo de 
la consultoría realizada en el periodo comprendido entre junio de 2017 y junio de 2018. 
La consultoría fue desarrollad en dos partes: en la primera, los estudiantes 
construyeron documentos de investigación en los cuales analizaron diferentes tipos de 
autores resaltando la historia de la llegada de comunidades religiosas a Colombia, así 
como también el creciente pluralismo religioso que se ha dado en los últimos años, y 
los retos que esto constituye para el sector público y la academia. Anexo se comparten 
dichos documentos.  
Para la segunda parte, el cliente de la consultoría planteó la necesidad de buscar 
los elementos necesarios que permitieran mapear y evidenciar comunidades religiosas 
que fueran una herramienta para la construcción de paz, por medio de sus programas 
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sociales, en las UPZ de Castilla, Patio Bonito y Corabastos, de la localidad de 
Kennedy.  
A petición del cliente, y teniendo en cuenta el trabajo previo que este había 
desarrollado en la localidad de Kennedy, y basados en los aspectos sociales y 
económicos de las UPZ de Castilla, Patio Bonito y Corabastos, se decidió realizar el 
trabajo de campo en esta zona de Bogotá, facilitando, de esta manera, el acceso de los 
consultores a las comunidades religiosas que desarrollan trabajos en estos territorios, 
con el fin de generar aportes específicos al trabajo que ya ha venido consolidando la 
Subdirección de Libertad Religiosa y de Conciencia en la localidad de Kennedy.  
La metodología con la que fue construido el presente documento es la siguiente: 
en primer lugar, se hizo un proceso de conceptualización y estado del arte, en donde 
se buscó evidenciar desde el nivel general hasta el nivel particular, si la religión y las 
comunidades religiosas, tanto en el mundo, como en Colombia, y en el caso particular 
de la localidad de Kennedy, históricamente han contribuido a la construcción de paz a 
nivel territorial. Para ello, se tuvieron en cuenta varios autores como Galtung, y se 
estudiaron los casos de El Salvador y Perú. Lo anterior, con el objetivo de demostrar si 
teórica e históricamente, la religión ha cumplido un papel en la construcción de paz, y 
de qué manera lo ha realizado.  
La segunda parte del documento, es un proceso de contextualización, en donde, 
por medio de una búsqueda en diferentes fuentes, en su mayoría estatales, se hizo una 
caracterización en cuanto a indicadores económicos y sociales de la localidad de 
Kennedy, y las UPZ de esta localidad donde se realizó el trabajo de campo (Castilla, 
Patio Bonito y Corabastos). Este punto, tuvo como objetivo evidenciar por medio de la 
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información consignada en el presente documento, que tanto la localidad como las UPZ 
en donde se realizó el trabajo de campo cuentan con indicadores sociales y 
económicos desfavorables, y en este sentido, podría haber presencia de 
organizaciones religiosas que buscan mitigar las problemáticas sociales, toda vez que 
uno de los objetivos planteados por el cliente fue mapear organizaciones religiosas que 
desarrollaran trabajo de construcción de paz en dichas zonas.  
La tercera parte del presente documento es el planteamiento del problema y la 
focalización del mismo. Partiendo de la caracterización social y económica realizada en 
la segunda parte, pero también teniendo en cuenta las evidencias teóricas e históricas 
expuestas en la primera, en esta parte del documento se buscó delimitar el alcance del 
trabajo social y de construcción de paz de las comunidades religiosas en el territorio 
estudiando, permitiendo, de esta manera llegar, al planteamiento de una problemática 
específica, así como el de una hipótesis, que permitieron desarrollar unos objetivos 
tanto generales como específicos de la investigación. 
Para la cuarta parte, se exponen los resultados del trabajo de campo, el cual se 
hizo mediante entrevistas y encuestas a las comunidades religiosas, pero también a los 
beneficiarios de los programas de las iglesias con presencia en Castilla, Patio Bonito y 
Corabastos. Paso a seguir, y con el objetivo de identificar experiencias donde la religión 
es considera que juega un papel de construcción de paz, se realizó un análisis de 
convergencias y de divergencias, permitiendo delimitar, más aún, y demostrar, en qué 
casos específicos las comunidades religiosas han desarrollado un trabajo de 
construcción de paz en los territorios investigados.  
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Finalmente, se exponen unas conclusiones y recomendaciones para la 
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La Subdirección de Libertad Religiosa y de Conciencia de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, cliente de la consultoría, ha venido trabajando en el mapeo de comunidades 
religiosas en las distintas localidades de la ciudad de Bogotá. En el marco de las 
reuniones realizadas con el equipo de trabajo de la Subdirección, estos expresaron su 
interés de focalizar el trabajo de campo en la localidad de Kennedy, pues esta es una 
de las localidades de Bogotá donde ellos presentan un mayor trabajo.  
En este sentido, el equipo de la consultoría procedió a buscar elementos teóricos 
que permitieran evidenciar la relevancia del trabajo de las comunidades religiosas en 
construcción de paz, así como también por medio de una caracterización de la 
localidad, demostrar la pertinencia de hacer un trabajo de campo en donde el cliente 
solicitó.  
El objetivo planteado por la Subdirección fue identificar experiencias donde la 
religión fuese una herramienta para la construcción de paz en la localidad de Kennedy, 
específicamente en las UPZ de Corabastos, Patio Bonito y Castilla. Sin embargo, y 
como proceso metodológico los consultores iniciaron, basándose en la literatura, 
falseando la hipótesis inicial de la Subdirección. Es decir, el primer paso a realizar fue 
buscar elemento que permitieran evidenciar cuando si y cuando no la religión se 
constituía como una herramienta para la construcción de paz.  
Por medio de esta metodología de investigación, se pudo identificar que la relación 
existente entre religión y paz ha tenido dos momentos en la historia. El primer 
momento, el cual ha sido el más largo, hace referencia al papel que ha jugado la 
religión para el desarrollo de los conflictos y las guerras a través de la historia, papel 
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que ha venido jugando incluso desde la Edad Media. El segundo momento, y como se 
podrá ver más adelante, es el papel que ha jugado la religión en la construcción de paz, 
tanto en Colombia como en otros países del mundo.  
A continuación, se hablará de manera muy breve acerca de cuál ha sido el papel 
de la religión en los conflictos y las guerras, citando Heinz Schilling, así como también 
resaltando ejemplos específicos tanto en el mundo como el caso particular de Colombia 
para evidenciar esta relación. Este acercamiento será breve debido a que no es el 
objetivo principal del documento, pero si se considera pertinente hacer referencia a 
este.  
Ahora bien, y en cuanto al primer momento, históricamente ha existido una relación 
entre la religión, el conflicto (o la guerra, anteriormente) y la paz. Según Heinz Schilling 
(1999), historiador alemán, en su artículo “Guerra y Paz en la emergencia de la 
modernidad; Europa entre la belicosidad de los Estados, las guerras de la religión y el 
deseo de paz”, resalta que el proceso de construcción del Estado moderno se dio a la 
par con la reforma de las iglesias, a inicio a la Edad Media, cambiando a largo plazo la 
sociedad.  
Para Schilling (1999): 
El proceso de la renovación religiosa y eclesiástica, que tuvo lugar 
coetáneamente, condujo a una confrontación total. En la época de conflictos 
confesionales, las fuerzas religiosas y políticas confluyeron así en toda Europa 




La década posterior a la finalización de la Edad Media se caracterizó por las 
guerras civiles y choques que se dieron entre potencias europeas e incluso, al interior 
de estas, como es el caso de Francia (Luchas Hugonotes) e Inglaterra (La Revolución 
Puritana), ambos conflictos por motivos confesionales (Schilling, 1999). 
En el caso específico de Colombia en una publicación hecha por el CINEP en 
1997, Fernán González, en el artículo “Poderes enfrentados, Iglesia y Estado en 
Colombia” hace referencia a que, en el siglo XIX, la iglesia católica estuvo directamente 
relacionada con por lo menos dos guerras civiles, entre estas la Guerra de los 
Supremos (1839) y la Guerra Civil de las Escuelas (1877).  
No obstante, y como lo resalta Schilling (1999) en su artículo, este tipo de casos 
tienen algo muy particular en común: 
Están conectados estructuralmente con la capacidad de hacer paz. Por eso, la 
teoría de la belicosidad y el discurso de las guerras religiosas endémicas tienen 
que ser complementados con una teoría no que proponga la proclividad de 
Europa a la paz, pero si su capacidad de hacer la paz.  
Por medio de diferentes estrategias, que como se verá más adelante, se pueden 
evidenciar tanto en la teoría como en la práctica, religión ha sido una herramienta para 
la construcción de paz a nivel local y territorial en diversas partes del mundo. Por medio 
de actividades sociales y el dialogo, ha logrado mitiga ciertos tipos de violencia. Es 
importante mencionar que, por la labor natural de las comunidades religiosas, así como 
los límites que estas poseen, su trabajo se restringe a brindar soluciones de manera 
efectiva a un número limitado de problemáticas sociales.  
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La metodología usada por las comunidades religiosas para la mitigación y 
transformación de conflictos varía según la creencia. Sin embargo, en su mayoría 
tienen un enfoque en la construcción de paz desde el individuo.  
Esta mirada se puede complementar con casos específicos como son los 
movimientos civiles con una base religiosa, liderados por Martin Luther King Jr., en la 
segunda mitad del siglo XX, los cuales buscaban la defensa de los derechos civiles, 
políticos y económicos de la población afro de Estados Unidos.  
Asimismo, y en el caso colombiano, el Partido Político Mira ha buscado por medio 
de la creación de propuestas, proyectos de ley para disminuir la discriminación hacía 
grupos minoritarios y/o susceptibles a la violación de derechos dentro de los cuales se 
encuentran las mujeres, los niños y niñas, y personas con algún tipo de discapacidad 
física3.  
En el marco del “pos acuerdo” y con la necesidad de que desde el sector público 
se creen políticas públicas que tengan como objetivo brindar los elementos necesarios 
para asegurar que tanto a nivel nacional como a nivel territorial y local existan 
                                            
3 Dentro de los proyectos de Ley se encuentra:  
• Aumento de penas para quienes ejerzan o promuevan el abuso sexual en niños, niñas 
y adolescentes (Ley 1329 de 2009). 
• Prevención de violencia sexual y la atención integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso 
sexual  
• Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres. (Ley 1257 de 2008) 
• A igual trabajo, igual Salario: combate la desigualdad salarial entre hombres y mujeres con el mismo 
cargo (Ley 1496 de 2011). 
• Educación gratuita para mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. 
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herramientas que se encarguen de construir paz a largo plazo, la religión puede 
considerarse como una opción viable y pertinente que sirva para cumplir este objetivo.  
En este sentido, en las siguientes páginas se busca reflejar el papel que cumplen 
las comunidades religiosas en la construcción de paz. Pese a la importancia de la 
relación entre religión y conflicto, el presente documento se va a enfocar en la relación 
entre religión y construcción de paz, siendo este el objetivo del estudio. Por tal razón, a 
continuación, en la construcción conceptual se va a hacer énfasis en como la religió es 
una posible herramienta para la construcción de paz a nivel territorial.  
Se presentaron múltiples desafíos en el momento de realizar el trabajo de campo 
de la consultoría, lo cual dificulto obtener una muestra más amplia y acceder a ciertos 
barrios de las UPZ estudiadas. Dentro de los principales desafíos que se presentaron 
se encuentra la seguridad. Por otra parte, la poca disponibilidad de información y 
literatura relacionada con los temas de construcción de paz desde las comunidades 
religiosas también representó un desafío a la hora de realizar tanto el marco teórico 










2. Hipótesis y Objetivos 
Tanto a nivel nacional como a nivel local se presentan múltiples desafíos para la 
construcción de paz. Dichos desafíos se relacionan con las dimensiones políticas, 
económicas, culturales y sociales de cada uno de los territorios de este país. Para la 
construcción de paz en territorios urbanos y rurales de Colombia se hace necesaria la 
participación de diferentes tipos de actores, dentro de los cuales unos tienen mayor 
nivel de intervención que otros.  
En este sentido, la hipótesis a comprobar por el equipo de consultores fue la 
siguiente: las comunidades religiosas son una herramienta para la construcción de paz 
a nivel territorial en las UPZ de Castilla, Patio Bonito y Corabastos, de la localidad de 
Kennedy en la ciudad de Bogotá. 
1.1 Objetivo general 
Analizar las características donde comunidades religiosas son una herramienta 
para la construcción de paz a nivel territorial en las UPZ de Castilla, Patio Bonito y 
Corabastos, de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá.  
1.2 Objetivos específicos 
• Establecer, por medio de aportes teóricos e históricos, la relación entre religión 
y construcción de paz.  
• Caracterizar las condiciones sociales y económicas de los territorios 
específicos donde se desarrollará el trabajo de campo.  
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• Identificar por medio de entrevistas, encuestas y un mapeo de programas y 
proyectos, si existen experiencias de construcción de paz lideradas por 
comunidades religiosas o religiones en los territorios seleccionado.  
• Desarrollar una batería de recomendaciones para la Subdirección de 
Libertades Religiosa y de Conciencia que les permita aumentar su trabajo con 


















3. Proceso de conceptualización y marco teórico 
La posibilidad de superar la violencia  
se forja en la capacidad de generar,  
movilizar y construir la imaginación moral.  
John Paul Lederach 
Al investigar el concepto y teorías sobre las formas de construcción de paz, se 
adentra a un amplio espectro de definiciones que van desde las académicas hasta las 
más pragmáticas, esto implica la comprensión de distintos planteamientos teóricos. De 
tal manera, y para fines de esta sección se empezará por presentar de forma general 
varios conceptos de construcción de paz, que den paso a describir brevemente dos 
modelos de construcción de paz desde un enfoque internacional y otro desde un 
enfoque local; esto conllevará a que se establezca una visión de construcción de paz 
local que permita analizar los resultados del trabajo de campo bajo esta perspectiva.  
1.3 Aproximación a definir construcción de paz  
Una primera aproximación general a la definición de construcción de paz la 
desarrollan Firchow y Anastasiou (2016) en “Peacebuilding in theory and practice”, en 
donde reconocen que:  
Construcción de paz es un término que abarca una serie de actividades que 
influyen en la paz sostenible en diferentes fases del conflicto. Esta se puede 
encontrar en diferentes puntos del conflicto hacia la paz, pero atiende 
primordialmente a los requerimientos de las comunidades afectadas por el 
conflicto. Esto incluye preocupaciones relacionadas al desarrollo, seguridad, 
reforma legal e institucional, educación para la paz […] (p. 1).  
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Si bien esta es una definición amplia en donde reconocen los autores que la 
construcción de la paz implica actividades que contribuyen a la construcción de la 
misma, también plantean que éstas deben ser continuas.  
De otro lado, una definición operativa planteada por Grasa y Mateos (2014), 
establece la construcción de la paz como:  
Un conjunto estructurado de actuaciones en la fase postviolenta, para evitar la 
recurrencia o continuación del conflicto armado. Es decir, se opta por un 
significado moderadamente amplio y con múltiples actores y campos de 
actividad, que busca resultados a corto, mediano y largo plazo. (Ibid., pág. 38) 
Otro punto de vista de los mismos autores puede ser entendido como:  
Una serie de actividades concretas y multidimensionales: todo lo que permita 
restaurar o instaurar relaciones sociales y políticas entre personas y grupos con 
el fin de evitar el recurso a la violencia. Ello incluye gestión, prevención, 
resolución, reconstrucción y reconciliación; es decir, transformación de la 
situación y entorno que facilita el recurso a la violencia al aparecer conflictos 
(Grasa y Mateos, 2014, p. 39). 
En síntesis, Grasa y Mateos (2014) plantean que “la construcción de la paz puede 
entenderse en un sentido estratégico, de largo plazo y largo aliento, algo que coincide 
con lo que se denomina transformación de los conflictos” (p. 39). 
 Así, los autores adicionan que:  
Construir la paz, en sentido estratégico, implica ocuparse muy activamente de 
“3R”: resolver (los problemas o incompatibilidades que dieron origen a la fase 
violenta); reconstruir (todo lo que se dañó en la fase de violencia, material e 
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inmaterial); reconciliar (tratar el derecho a la vedad, a la justicia, las 
reparaciones y la garantía de no repetición, centrándose en las personas y las 
comunidades, en particular en las victimas). Y ello supone entrar a fondo en lo 
que se conoce como la transformación de los conflictos o construcción de la 
paz estratégica (p. 9).  
Hasta ahora se tienen definiciones que apuntan; por un lado, a reconocer el 
sentido amplio que implica la construcción de la paz y se hace un esfuerzo por 
determinar aquellas actividades que coadyuvarían a la sostenibilidad de la misma. De 
otro lado, se tiene una definición más operativa de la construcción de la paz, en donde 
se concluye que ésta debe ser estratégica en la medida en que se resuelvan los 
problemas, se reconstruya lo que dañó la violencia y haga un proceso de 
reconciliación; esto teniendo presente que este proceso es de largo plazo y largo 
aliento que implica un gran compromiso de los actores involucrados.  
Otra definición que vale la pena presentar en el presente documento, es la que 
plantea Paldini (2010), quien ante el nuevo entramado institucional que implica un 
proceso de posacuerdo, entiende la construcción de la paz como:  
[…] una serie de medidas orientadas a reducir el riesgo de caer o recaer 
gradualmente en situaciones de conflictividad a través del fortalecimiento de las 
capacidades nacionales en todos los niveles de la gestión de conflictos, y 
preparar así las bases para la paz y el desarrollo (p. 15). 
Con esta definición Paladini Adell, presenta una mirada analítica al concepto de 
construcción de paz desde una perspectiva de su gestión en donde identifica un 
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enfoque modelo global – internacional (o político institucional) y el modelo local – 
solidario.  
De un lado, el modelo global – internacional (o político institucional) está 
influenciado por una perspectiva de organismos internacionales como las Naciones 
Unidas en donde la construcción de paz se entiende como: 
[…] un esfuerzo liderado por actores internacionales que llegan a un Estado 
afectado por un conflicto armado para impulsar una serie amplia de actividades 
en lo político (orden público, seguridad, reformas institucionales...), con el fin 
de abrir las puertas a reformas más profundas en otros ámbitos como el 
económico o el social (Paladini, 2010, p. 18).  
De otro lado, el modelo local - solidario de construcción de paz se basa en: 
[…] esfuerzo de las comunidades y los territorios afectados por el conflicto 
armado; con […] y desde los actores locales, con visiones y procesos 
transformadores en lo político, lo económico, lo cultural, lo social y lo ambiental. 
Este esfuerzo se centra en el acompañamiento político, técnico y financiero a 
las capacidades, actores y procesos endógenos constructores de paz (Paladini, 
2010).  
Así para profundizar un poco más sobre estos modelos, a continuación, se 
procederá a explicar brevemente el modelo de construcción de paz de Naciones 
Uniones Unidas, el modelo planteado por Galtung partiendo de la triada de conflicto. 
Este autor establece una triada de paz, la cual será explicada para efectos de esta 
sección; y el modelo de construcción de paz local en donde se presenta en más detalle 
lo establecido por Palladini Adell y Esperanza Hernández Delgado.  
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1.4 Modelo de construcción de paz a nivel internacional 
El modelo de Naciones Unidas se basa en el documento de la Agenda para la 
Construcción de Paz publicado en 1992 bajo la Secretaría General de Boutros Boutros 
Ghali; con dicho documento se “[…] buscó re-enmarcar el compromiso relativo a las 
operaciones de imposición y mantenimiento de la paz y la diplomacia preventiva en el 
contexto internacional posguerra fría.” (Brett, s.f.)  
Bajo este modelo Naciones Unidas ofrecía un mapa conceptual del nuevo tipo de 
misiones, diferenciando entre “diplomacia preventiva”, “mantenimiento de la paz”, 
imposición de la paz y “construcción de la paz posbélica”. Así la construcción de la paz 
se entendía, bajo un contexto de un acuerdo para acabar con la violencia armada, 
como: 
[…] todo tipo de esfuerzos para identificar y apoyar estructuras que tenderían 
a consolidar la paz y a mejorar la confianza y bienestar de las personas. Por 
tanto, ahí se incluían asuntos como el desarme, la desmovilización, la 
reinserción de combatientes, la custodia o destrucción de armas, el 
acuartelamiento de combatientes […] (Grasa y Mateos, 2014, p. 34). 
Esta definición de construcción de paz ha evolucionado de acuerdo al contexto 
internacional, así en un primer momento Grasa y Mateos (2014) aducen que las 
operaciones de paz se dieron bajo un panorama nuevo: 
[…] humanitarismo político y a la creciente convergencia entre seguridad y 
desarrollo que se dio por la euforia internacionalista de la postguerra fría y en 
un contexto de recuperación de los ideales liberales, tras el 11 de septiembre 
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de 2001, se dio un nuevo giro, un salto cuantitativo y cualitativo […] en la 
redefinición de construcción de paz.  
Así a partir de 2005, en un contexto de resecuritización de la agenda internacional 
y la “lucha contra el terrorismo” se creó la Comisión de Consolidación de la Paz con 
enfoque hacia el establecimiento de un modelo de construcción paz guiado 
especialmente hacia la noción de “construcción del Estado” (Grasa y Mateos, 2014).  
De tal manera, bajo la perspectiva de Naciones Unidas, una perspectiva de top–
down, se desarrolla bajo las siguientes dimensiones, de acuerdo con Grasa y Mateos 
(2014):  
1. Seguridad: desarme, desmovilización y reintegración de los combatientes; 
reforma del sector de la seguridad (ejército, cuerpos policiales y, a veces, 
algunos ministerios, así como la administración de justicia).  
2. Reconstrucción y recuperación socioeconómicos, con objetivos macro y 
meso: planes estratégicos de reducción de la pobreza, liberalización 
económica e impuso del sector privado, creación de empleo y de 
crecimiento, retorno de desplazados y refugiados […] 
3. Reconciliación y justicia transicional: o mejor justicia durante la época de 
transición […] 
4. Liberalización: reformas diversas y paulatinas que permitan la 
democratización. Tres suelen ser los componentes básicos:  
a. Celebración de elecciones  
b. Restablecimiento del imperio de la ley  
c. Procesos de descentralización política. 
Así las cosas, este modelo le da legitimidad al proceso de construcción de paz desde 
la visión internacional, el cual se desarrolla desde una dimensión regional y a su vez 
transnacional; en el primero se pretende: 
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[…] trabajar con los países vecinos el contexto conflictivo y con aquellos que 
tienen intereses concretos en determinada salida a la conflictividad [; mientras 
que, en el segundo, el contexto transnacional,] se trabaja en la dimensión 
transnacional de los conflictos (Paladini, 2010, p. 27).  
De manera que este modelo Top-Down establece un modelo de construcción de 
paz el cual le da importancia en su implementación a las políticas públicas de los 
gobiernos nacionales, así se identifican políticas públicas sobre seguridad y defensa, 
política exterior; políticas sociales; políticas de comercio internacional, las cuales 
brindan un marco general para la consolidación o no de procesos de construcción de 
paz. No obstante, de acuerdo con Paladini Adell, esta dimensión debe incidir en las 
políticas que llegan a los territorios y a nivel local.  
Así para comprender cómo este modelo puede incidir de mejor manera en la 
construcción de paz local, es relevante describir cómo el modelo de Galtung, en donde 
en principio predomina la dimensión de conflictividad, da un giro para el análisis de la 
paz a través de los predominantes análisis tríadicos de este autor.  
1.5 Aproximación a la paz desde Johan Galtung  
Para tener una aproximación teórica sobre la paz es indispensable describir 
brevemente el trabajo realizado por uno de los teóricos emblemáticos en el tema, 
Johan Galtung. El trabajo de este experto es reconocido por su teoría del conflicto que 
es indispensable para la comprensión de los estudios de paz y los estudios sobre el 
desarrollo.  
Así, brevemente, Galtung parte, en su teoría del conflicto, de que el conflicto es la 
force motrice del proceso de desarrollo y de la construcción de la paz. Por un lado, el 
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desarrollo lo entiende “[…] como resultado de la compleja interacción entre la dotación 
genética del individuo, su propia actividad, sus oportunidades de aprendizaje, el medio 
social y cultural en que está inmerso y sus relaciones afectivas y motivaciones. 
Desarrollar no es crecer”. Por otro lado, la paz la conceptualiza como una herramienta 
“[…] potenciar la vida, [es decir] desplegar de la vida [la cual puede ser una] Paz 
directa, paz estructural [y/o] paz cultural.” (Calderón, 2009) Conceptos que están en 
constante interacción y que son gráficamente presentados de forma tríadica así:  
 
Figura 1 Interacción estudios para la paz, los conflictos y el desarrollo 
Fuente: Galtung, 2003 
Así para Calderón (2009), en un trabajo de abstracción, el perfil o identidad del 
conflicto es definido por Galtung (1985) así:  
• El conflicto es crisis y oportunidad.  
• El conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano.  
• El conflicto es una situación de objetivos incompatibles.  
• Los conflictos no se solucionan, se transforman.  
• El conflicto implica una experiencia vital holística.  
• El conflicto como dimensión estructural de la relación.  
• El conflicto como una forma de relación de poderes.  
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Esto nos deja entonces, que la teoría de los conflictos de Galtung busca “no sólo 
[…] reconocer si los conflictos son buenos o malos; esta deberá fundamentalmente 
ofrecer mecanismos para entenderlos lógicamente, criterios científicos para analizarlos, 
así como metodologías (creatividad, empatía y no violencia) para transformarlos.” 
(Galtung, 1985).  
Lo anterior nos lleva a que Galtung (2003), defina el concepto de paz dividiéndolo 
en dos dimensiones, por un lado, cuando se habla de dimensión teórica, la paz no solo 
es considerada como la ausencia de guerra, sino también como una oportunidad para 
cooperar y generar cambio social no violento orientado a la creación de una sociedad 
con estructuras más justas y equitativas. Una segunda dimensión trata acerca de que 
la paz es "una aventura política que tiene como objetivo crear una paz sostenible 
haciendo frente a las causas estructurales o fundamentales de los conflictos violentos 
mediante el desarrollo de capacidades locales para la gestión pacífica de los conflictos" 
(Galtung, 1985). 
Lo anterior se puede complementar con la perspectiva que presenta Calderón 
(2009), sobre cómo Galtung entiende la paz al decir que es un “despliegue de la vida”, 
pues Calderón aduce que la paz: 
[…] se desarrolla en un contexto de desafío permanente, dado que no se puede 
negar la existencia del negativo. La paz crece a la sombra del negativo a veces 
valiéndose de este. En este sentido Galtung concebirá al concepto de la paz 
más como suelo que como techo, porque cuanto más se detalla la paz, cuanto 
más rica específica es su definición, menor será su consenso (Calderón, 2009). 
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De tal manera, este autor plantea, de acuerdo con Galtung, que “el camino hacia la 
paz pasa a través de la teoría y la práctica de la resolución de conflictos 
(transformación y trascendencia)” (Calderón, 2009). 
Así, - dejando a un lado, no por ser menos interesantes e importantes, la 
descripción conceptual de la teoría del conflicto, la teoría de la violencia y la teoría 
sobre el desarrollo que plantea Galtung- es importante dar un salto a la comprensión y 
desarrollo de lo que para Galtung es el Método Transcend, en donde hace énfasis en la 
trascendencia y transformación de conflictos.  
Calderón (2009) explica que, si bien este método actúa en niveles macro y mega, 
también busca genera micro revoluciones, en donde, ilustrativamente, este método se 
fundamente en: 
[…] una idea creativa basada en la empatía y que pueda ser llevada a cabo de 
un modo no-violento, para trascender el conflicto y para poner todo el 
mecanismo de transformación en marcha. En este sentido las ideas son como 
semillas, recordará el autor que tienen que darse a conocer dado que cada una 
de estas van a representar nuevas realidades en potencia (p. 19). 
De tal manera, la transformación y transcendencia del conflicto se desarrolla en 
torno a los conceptos de reconstrucción, reconciliación y resolución; en donde la 
resolución, según Calderón (2009) “[…] no significará construir algo nuevo, sino como 
una posibilidad de hacer brotar las habilidades y capacidades ya presentes en los 
actores y que a veces son olvidados en el fragor del conflicto”.  
Así la transformación, según Galtung (2003), es concebida como: 
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[…] el trascender los objetivos de las partes en conflicto, definiendo otros 
objetivos más elevados, dislocando el conflicto fuera del lugar que las partes le 
prepararon. Consideramos tres razones por las que el uso de la transformación 
es más propicio para la construcción de una Cultura de paz. 
De esta manera, la transformación: 
Permite hacer una regulación positiva de los conflictos, convirtiendo las 
situaciones conflictivas en experiencias pedagógicas, de concientización, de 
empoderamiento, de estímulo y desarrollo de la creatividad, mientras que la 
trascendencia juega un rol importante de orientación, ya que «presupone 
esperanza y la esperanza está localizada en visiones de lo positivo, en un futuro 
constructivo, no en replicar un pasado traumático. (Calderón, 2009) 
En dicha búsqueda de la regulación positiva de los conflictos se requerirá la 
participación y cooperación de las partes además que puede durar en intensidad 
(kairos) y en el tiempo (kronos). De tal manera, el Método Transcend al ser un método 
implica el desarrollo de un procedimiento para “[…] ir más allá del conflicto, 
desarticulándolo de su estado actual y re-articulándolo en una nueva realidad: ir más 
allá de la situación de recursos limitados y orientarse a la cooperación para satisfacer 
las necesidades” (Calderón, 2009).  
En dicho proceso que implica este método se destaca: 
[…] el diagnóstico, identificar los elementos del triángulo ABC y relacionarlos 
con los correspondientes conceptos de cultura profunda (A), comportamiento 
profundo (necesidades básicas) (B) y estructura profunda (C), para acceder a 
los objetivos de las partes y validarlas como legítimas o ilegítimas, si una meta 
va en contra de las necesidades básicas, entonces es ilegítima. Aquí las 
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necesidades humanas básicas se convierten en derechos que existen, aunque 
los sujetos no lo exijan. Este segundo paso nos dará un pronóstico. Finalmente, 
estas dos estructuras van relacionadas con los conceptos de empatía, no-
violencia y creatividad para lograr la trascendencia – transformación como 
terapia (Calderón, 2009). 
De tal manera, Calderón (2009), representa gráficamente relación de 
correspondencia del triángulo del conflicto con el triángulo de la trascendencia y 
transformación, así:  
 
Figura 2 Relación de correspondencia entre el triángulo de conflicto y el triángulo de transcendencia 
Fuente: (Calderón, 2009, p. 21) 
Lo anterior hace evidente tener en cuenta un énfasis en la prevención y contención 
de la violencia, con el fin de promover dinámicas constructivas de transformación 
social. Así, John Paul Lederach, considera que la piedra angular del cambio social 
constructivo es entendida como “[…] el intento de desplazar las relaciones de aquellas 
definidas por el temor, la recriminación mutua y la violencia hacia las caracterizadas por 
el amor, el respeto mutuo y el compromiso pro - activo” (Lederach, 2016). 
Esto nos lleva para tener en cuenta un enfoque basado en Derechos Humanos en 
las políticas públicas de construcción de paz con el fin de tener un enfoque articulado 
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en la comprensión y actuación ante las necesidades las comunidades focalizadas. Así, 
de acuerdo con Rodríguez, citado por Torres (2010), dentro de este enfoque se logra:  
• Conceptualizar de nuevo la naturaleza de las relaciones que se 
establecen con los actores con los que se trabaja. 
• Se pone la atención en los grupos más marginados, excluidos e 
invisibilizados como grupos indígenas y afrodescendientes; mujeres, 
niños y niñas que huyen del conflicto y de la violencia colateral. 
• Generar cambios culturales profundos para crear una cultura 
institucional y organización de los derechos. Ello implica un cambio 
colectivo para lograr una motivación por una lucha por los derechos.  
De esta manera:  
Se aporta un valor normativo, transparente y hace hincapié en la equidad, 
identifica mejor la exclusión social y estimula la movilización social. A su vez, 
genera propios modelos de desarrollo humano y sostenible y dota a un Estado 
de herramientas para el fortalecimiento de capacidades desde la realización de 
los Derechos Humanos para potenciar procesos de transformación que les 
permita a personas y grupos beneficiarios convertirse en actores reales del 
desarrollo. De esta manera vemos como desde el desarrollo conceptual existe 
una relación intrínseca entre el desarrollo y la paz; más aún entre el desarrollo 
humano y la construcción de una paz sostenible y duradera (Torres, 2010).  
1.6 Construcción de paz local  
Paladini (2010) plantea una propuesta integradora de los enfoques para la 
construcción de paz, en donde el enfoque tanto internacional, que relatamos al inicio de 
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esta sección, como el local no son enfoques necesariamente opuestos e incompatibles, 
pues si bien las operaciones de mantenimiento y construcción de paz realizadas por las 
Naciones Unidas, como las políticas nacionales de seguridad, enmarcan y promueven 
el desarrollo de iniciativas a nivel local.  
La construcción de paz desde lo local, con base en la definición que plantea 
Hernández (2009), equivale a: 
[…] la materialización de la paz, y se concibe como un proceso de largo plazo, 
en el que están inmersos diversos actores, iniciativas y actividades. Se 
relaciona esencialmente con la prevención, atención integral de quienes han 
padecido las violencias, la resocialización y la reintegración de quienes han 
ejercido las violencias […] la reparación del tejido social y la infraestructura 
social y económica destruida […]. 
Para Paladini (2010) la construcción de paz local se desarrolla dentro de un marco 
de “[…] principios y normativas que están constituyéndose como la base orientadora 
para la justificación, el diseño y el impulso de iniciativas de construcción de paz” (p. 21). 
Así el autor resalta que los principios orientadores para la construcción de paz local 
son:  
1. Responsabilidad de proteger y acompañar: en este principio se hace 
énfasis en la seguridad humana en donde se “busca proteger a las 
personas, en particular las civiles, de los riesgos y amenazas originadas 
por las situaciones de criminalidad, violencia política y conflictividad 
armada” (Paladini, 2010).  
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2. Primacía de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario: en este punto se hace relevante que los cimientos de la 
construcción de la paz estén conformados en “[…] la promoción y el 
desarrollo de marcos de protección en Derechos Humanos efectivos, y el 
DIH en contextos donde persiste la conflictividad armada.” De tal manera, 
el sistema de ser garante del sistema de los derechos humanos (Paladini, 
2010). 
3. Responsabilidad de transformar para prevenir: dentro de la garantía de 
los derechos humanos también se hacen necesarios los procesos de 
transformación de contextos conflictivos, de tal manera, se requiere la 
transformación del entorno, las estructuras, los actores y los temas; de tal 
manera se logra lo que tanto para Galtung y como Lederach plantean como 
un cambio social constructivo.  
4. Emprendimiento político y sostenible: el autor plantea que “la 
construcción de paz es fundamentalmente un emprendimiento político para 
realizarse en contextos de alta conflictividad y, a menudo, de violencia. 
Tiene como objetivo a largo plazo, crear paz sostenible enfrentando las 
causas estructurales o profundas de los conflictos violentos, a partir de las 
capacidades locales para la gestión pacífica de los mismos” (Paladini, 
2010, p. 24).  
5. La importancia de la paz desde lo local, la democracia y la perspectiva 
regional. Paz desde arriba y paz desde abajo: En este punto el autor 
plantea la complementariedad del enfoque internacional (top-down) y el 
enfoque local (bottom-up), en donde el último enfoque enfatiza el apoyo al 
desarrollo de las capacidades, los recursos y los activos de los actores 
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locales para la transformación no violenta de la conflictividad local; busca 
promover procesos de articulación entre actores diversos para desarrollar 
apoyos sociales y políticos para la paz; incluye el acompañamiento y la 
acción humanitaria donde sea necesario; el apoyo a actores comunitarios; 
estas iniciativas además de apoyar los esfuerzos de los actores locales 
buscan conectar los esfuerzos comunitarios (Paladini, 2010, pp. 24-25). 
Es este punto, vale la pena resaltar, al igual que lo hace Paladini (2010), las 
propuestas de paz desde arriba y desde abajo deben combinarse de forma creativa. De 
tal manera, la construcción de paz desde lo local se debe centrar en el desarrollo de 
actividades focalizadas en: 
Temas como el desarrollo de capacidades, la educación para la paz, la 
consolidación de redes sociales, el impulso de marcos de protección de 
Derechos Humanos, la atención humanitaria, el fortalecimiento institucional de 
actores de gobierno locales y regionales, el desarrollo local rural, la asesoría a 
políticas públicas de atención a víctimas, y la creación de comunidades de paz, 
entre otros. [Por lo que] […] la construcción de paz se sitúa en la conexión entre 
seguridad, política, desarrollo y Derechos Humanos. Requiere enfoques 
complejos, integrales, holísticos y multidisciplinares (Paladini, 2010).  
Igualmente, es relevante mencionar los actores que participan en los procesos de 
construcción de paz desde lo externo (internacional) como desde lo interno (local). En 
el primero, los actores externos tienen iniciativas endógenas y su forma de actuar se 
desarrolla a través de agendas preestablecidas, allí se involucran actores estatales, de 
la sociedad civil y del sector privado, desde el nivel internacional, regional y nacional.  
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De otro lado, los actores internos (locales) “son los protagonistas del conflicto, 
tanto actores inmersos en el mismo, como aquellos que sufren o intentan transformarlo” 
(Paladini, 2010). 
De allí brotan las iniciativas de paz local o desde la base que se configuran en 
torno a la capacidad organizativa de las comunidades en las que han encontrado su 
origen.  
De tal manera, de acuerdo con Hernández (2002): 
Las iniciativas de paz desde la base en Colombia han adoptado una pluralidad 
de denominaciones, comparten rasgos comunes y notorias diferencias, 
relacionadas estas con los procesos que dieron lugar al surgimiento de la 
experiencia, las comunidades que las jalonan, los objetivos propuestos y sus 
principales logros y dificultades (p. 110).  
Así, las comunidades le han dado significado a la paz y la construcción de esta 
desde su experiencia y sus esfuerzos, de ahí que los procesos de transformación de 
los conflictos respondan a las necesidades, cultura, experiencias e ideales de cada 
comunidad en donde surgen y desarrollan dichas iniciativas.  
Hernández (2002), establece la tipología de las iniciativas de paz desde lo local a 
saber:  
• Iniciativas de paz desde la base: encuentran su origen en comunidades 
que soportan en forma directa el impacto de la violencia; estas experiencias 
son apropiadas y jalonadas por las comunidades y están orientadas a la 
protección de la comunidad no sólo del territorio.  
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• Iniciativas de paz desde el movimiento por la paz: son experiencias 
gestadas por organizaciones no gubernamentales que las proponen a 
diversas comunidades, entidades territoriales, con el fin de que sea 
apropiadas dentro de los territorios.  
• Iniciativas de paz desde autoridades locales: encuentran su origen y 
son impulsadas por alcaldes municipales o gobernadores, en torno a la 
convivencia pacífica, el desarrollo local o la cultura de la no violencia.  
• Iniciativas de paz desde la alianza de autoridades locales: encuentran 
su origen en la articulación de autoridades locales en torno de 
acercamientos humanitarios con actores armados para la protección de la 
población civil y la disminución de la intensidad del conflicto.  
• Iniciativas de paz desde las iglesias: son generadas e impulsadas desde 
los representantes de las iglesias en desarrollo de su mandato religioso, 
como en el caso de lo “santuarios de paz”, impulsados por la iglesia 
Menonita, o del programa de formación “Constructores de paz”, 
desarrollado por la iglesia católica a través de sus diócesis. Estas 
iniciativas de paz se orientan hacia miembros de las iglesias y pueden ser 
apropiadas por ellos, sin que necesariamente tengan que residir como 
comunidad en un territorio específico.  
• Iniciativas de paz desde diferentes sectores de población: encuentran 
su origen en diversos segmentos poblacionales, en donde se crean e 
impulsan iniciativas propuestas por mujeres y jóvenes. Se identifican 
dentro de estas los objetores de conciencia (Hernández, 2002). 
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Con lo anterior, es evidente que, independiente de la tipología de construcción de 
paz desde lo local que estemos hablando, confluyen una multiplicidad de actores en 
donde existe una relación e interrelación de estos, cada uno con un grado mayor o no 
de influencia en la resolución de conflictos y los procesos de transformación y 
transcendencia de tales. Por ello, en el análisis y propuesta de una Política Pública de 
construcción de paz el abanico de grupos de interés es muy amplio, en donde se debe 
analizar y tomar las expectativas y experiencias de estos, con el fin de tener procesos 
de construcción participativa; si bien esto implica grandes retos, la construcción de la 
paz los debe transcender.  
Por ello Lederach (2016) identifica en forma profunda y propositiva, la estrecha 
relación que existe entre la construcción de paz y la imaginación moral, bajo la 
consideración de que: 
 […] la construcción de la paz no sugiere soluciones, sino que plantea una serie 
de cuestiones útiles para pensar y desarrolla iniciativas y procesos que generen 
respuesta en escenarios de conflicto […] [por ello] la imaginación moral 
requiere la capacidad de imaginarnos en un red de relaciones que incluya a 
nuestro enemigos; la habilidad de alimentar una curiosidad contradictoria que 
abarque la complejidad sin depender de una polaridad dualista; una firme 
creencia y la búsqueda del acto creativo; y la aceptación del riesgo inherente a 
avanzar hacia el misterio de lo desconocido que está más allá del demasiado 
conocido paisaje de la violencia (p. 32). 
Durante el presente trabajo, aplicamos el concepto de “Construcción de paz a nivel 
local” como base para determinar en qué medida las comunidades religiosas eran o no 
actores principales a la hora de general paz. Teniendo en cuenta los principios 
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orientadores para la construcción de paz local, las comunidades religiosas tienen el 
deber de proteger y acompañar, cuando exista una amenaza de situaciones de 
criminalidad o violencia, toda vez que son considerados como mediadores entre las 
personas que producen estos flagelos violentos y la comunidad misma. 
Es claro que la iglesia aporta positivamente tanto social como emocionalmente a la 
reconciliación y reconstrucción entre diferentes grupos sociales o las comunidades, y 
esto es crucial a la hora de hablar de conflictividad en un país históricamente inestable 
en este tema en especial. Es importante mencionar que en la región ha habido casos 
importantes donde la religión ha tenido un papel crucial a la hora de hablar de 
construcción de paz.  
Los casos de El Salvador y Perú, son casos comparados importantes debido a que 
los países latinoamericanos han tenido procesos políticos y sociales en torno al 
conflicto, los cuales han coincidido en diferentes factores y variables, es por esto que 
estos casos de estudio son importantes a la hora de definir el tema colombiano en 
torno al conflicto y la manera en que las comunidades religiosas han sido un actor 
importante en la mediación de los conflictos.  
En el caso de El Salvador, el conflicto que se desarrolló entre los años 70 y 80 se 
basó en las profundas brechas sociales de un país cuya economía estaba basada en la 
agricultura y en un modelo latifundista y terrateniente, que llevaron a una inestabilidad 
política que conllevo a golpes de estado y problemáticas sociales bastante profundas.  
En 1970 la constitución del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, y 
las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 1972 en favor del Coronel 
Armando Molina, iniciaron una guerra civil que duro 20 años dejando más de 72.000 
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víctimas; esta guerra civil ceso con los diálogos de 1992, en los que miembros activos 
de la iglesia fueron protagonistas y víctimas de la paz en El Salvador, la muerte de 
líderes de la iglesia ten importantes como el Arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo 
Romero a manos de grupos para- estatales hizo que la iglesia se convirtiera en un 
actor central hacia lograr la paz en El Salvador (Pacheco, 2016).  
La iglesia católica se comprometió a participar de forma mucho más activa en el 
proceso de reconciliación salvadoreño, con el fin de humanizar el conflicto armado y 
organizar los principales puntos de la paz en El Salvador, los cuales eran: (i) creación 
de una Asamblea General de una amnistía para los delitos políticos, (ii) Ejercito de 
control de cualquier abuso de autoridad, (iii) Eliminación de métodos de represión (iv) 
La seguridad de un espacio político dentro del esquema democrático, pluralista y 
constitucional (Ballesteros, 2016).  
Es así como vemos, que en el caso salvadoreño se le dio un papel bastante 
importante a la iglesia, que actuó como una organización dispuesta a brindar la ayuda 
necesaria para la configuración del proceso de paz y garantizar la no repetición del 
conflicto, es por esto que con respecto a la estructuración de un proceso de paz se 
indica que:  
Un proceso de paz, entendido como esa secuencia lineal de actuaciones que 
nos puede llevar muchos años, debe partir de una etapa de exploración, 
explorar las condiciones, explorar la buena fe de las partes. Esto lo tienen que 
hacer personas a veces en silencio, de forma secreta, a veces, o normalmente, 
no son los gobiernos, son personas especializadas, centros que llevan muchos 
años dedicado a eso, pueden ser las Iglesias, pueden ser incluso personas 
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vinculadas a movimientos sociales, etcétera, que exploran las posibilidades de 
una negociación (Vicent, 2011). 
En el caso de Perú, el conflicto desarrollado entre 1980 y 2011 a manos de los 
grupos revolucionarios Sendero Luminoso y Tupac Amaru, y el Gobierno peruano a 
manos de Alberto Fujimori en 1990. Este conflicto repercutió en violaciones constantes 
a los Derechos Humanos. En 2001, el presidente Valentín Paniagua creo la Comisión 
de la Verdad y la Reconciliación (CVR), con el objetivo de investigar las acciones de las 
guerrillas Sendero Luminoso y Tupac Amaru y a su vez el papel del Estado frente a 
estas violaciones de DDHH, esta comisión fue liderada por Salomón Lerner, rector de 
la pontificia Universidad Católica de Perú (Ballesteros, 2016). 
El papel de las comunidades religiosas no solo fue en el tema de liderazgo de la 
comisión, sino también representó el liderazgo en la defensa de derechos humanos por 
medio del trabajo desde la comunidad de la mano de movimientos ciudadanos con el 





2 Proceso de contextualización y estado del arte 
En esta sección del trabajo, se hará una caracterización de la localidad de 
Kennedy y de las UPZ de Castilla, Corabastos y Patio Bonito, con el objetivo de 
evidenciar cuales son los hechos que configuran el problema de estudio.  
Como se relacionó anteriormente, dentro de las peticiones del cliente estuvo 
realizar el levantamiento de información en la localidad de Kennedy, pues la 
Subdirección ha venido adelantando un trabajo con los diferentes tipos de 
organizaciones y comunidades religiosas de esta localidad. Sin embargo, y con el 
objetivo de evidenciar la pertinencia de realizar el trabajo en dicha zona de Bogotá, los 
consultores consideraron prioritario hacer una caracterización de la localidad, pues esto 
permite demostrar la realidad social y económica de la población que la habita, y así 
demostrar la importancia de trabajar en ella.  
En el proceso de caracterización que se realizó a la localidad de Kennedy y las 
UPZ focalizadas, se presentaron varios límites que vale la pena mencionar, uno de 
ellos fue el bajo nivel de acceso a información de indicadores actualizados o recientes, 
incluso, contando con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en algunos casos no 
fue posible encontrar datos de los últimos años. Por otra parte, el acceso a la 
información por parte de las entidades públicas locales no fue sencillo, pues en varias 
ocasiones no se logró obtener respuesta de las instituciones a las cuales se les 
solicitaba información, y por tal razón, en estos casos, se tuvo que investigar en fuentes 
secundarias.  
Por otra parte, es importante mencionar que para el proceso de contextualización 
se hizo un levantamiento de información, y se presenta desde lo general (cifras de la 
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localidad de Kennedy) hasta lo particular (cifras por cada UPZ estudiada). Toda vez, 
que esto permite delimitar la problemática a estudiar.  
A continuación, se hace la caracterización general de la localidad de Kennedy, 




3 Caracterización localidad de Kennedy  
Esta sección aborda una caracterización general de la localidad que incluye 
características geográficas, históricas, sociales y demográficas de la localidad. 
Seguidamente se presenta la caracterización de tres (3) UPZ Castilla, Patio Bonito, 
Corabastos, de las cuales se identificará el contexto general de cada UPZ; 
problemáticas sociales y económicas; y situación de violencia y paz.  
3.1 Aspectos geográficos y de localización 
 
Figura 3 UPZ Localidad de Kennedy 
Fuente: Alcaldía Local de Kennedy 
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Kennedy es la localidad número 8 de la ciudad, es una de las localidades más 
pobladas del Distrito con 1.208.980 personas; está ubicada en el sur occidente de la 
sabana de Bogotá y se localiza entre las localidades de Fontibón al norte, Bosa al sur, 
Puente Aranda al oriente y un pequeño sector que colinda con las localidades de 
Tunjuelito y Ciudad Bolívar, por la Autopista Sur con Avenida Boyacá, hasta el río 
Tunjuelito (Alcaldía Local de Kennedy, 2017). 
El área total de la localidad es de 3855.45 hectáreas de las cuales el 98.1% es 
área urbana y 1.8% es área rural. En relación con la extensión del Distrito Capital, la 
localidad de Kennedy representa el 11,12%, el tercer puesto en extensión (Alcaldía 
Local de Kennedy, 2017). 
En esta localidad se establecen doce (12) UPZ, que están compuestas por 328 
barrios. La UPZ más extensa es Castilla (500,2 Has.), seguida de Carvajal (435,62 
Has.), Timiza (431,38 Has.), Américas (381 Has.), Tintal Norte (346,48 Has.), Kennedy 
Central (337,17 Has.), Calandaima (318,80 Has.), Patio Bonito (313, 61 Has.), Bavaria 
(277,72 Has.), Corabastos (187,51 Has.), Gran Britalia (179,41 Has.) y Las Margaritas 
(147,69 Has). 
3.2 Estructura demográfica 
Para 2018, en Colombia se calcula que existen 49.532.529 habitantes, de las 
cuales 8,080,734 se encuentran en Bogotá, D. C.; como se mencionó en la página 
anterior, la Secretaría Distrital de Planeación y el DANE, estiman que en la localidad de 
Kennedy la habitan 1.208.980 personas, en donde las mujeres representan el 49,47% 
es decir 577.548 y el 50.53% son hombres (589.932). Al analizar la estructura 
poblacional respecto a las edades (Ilustración 4) se evidencia una concentración 
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poblacional de adultos jóvenes de un 45 % menores de 40 años, en donde la mayoría 
son mujeres (Secretaría Distrital de Planeación, 2014).  
Así, la pirámide población evidencia que la población joven, de 0 a 29 años, hay 
más hombres (50,1%) que mujeres (45,6%); respecto a la población mayor de 30 años 
hay un aumento de mujeres respecto los hombres. La diferencia entre los segmentos 
de población entre 30 a 44 años es de 0,6% (mujeres 23,7% y hombres 23,1%); entre 
la población de 45 a 64 años la diferencia es de 2% (mujeres 23%, hombres 21%); para 
la población mayor de 65 años el comportamiento es de mujeres 7,9% y hombres 6,1% 
con una diferencia de 1,8% (Secretaría Distrital de Planeación, 2014).  
Con este análisis se evidencia que entre la población mayor de 30 años se 
presenta un aumento progresivo de mujeres, a diferencia de los que presenta en la 
población más joven que habita la localidad de Kennedy.  
 
Figura 4 Proyección poblacional por sexo y grupos quinquenales de edad a 2017, localidad de Kennedy 
Fuente: basado en proyecciones de población DANE - SDP, a partir del Censo 2005 (Secretaría Distrital de 
Planeación, 2014) 
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Tabla 1 Proyecciones de población por sexo y grupos quinquenales de edad a 2017, localidad de Kennedy 
Quinquetos de edad 
Hombres Mujeres 
No. % No. % 
0-4 Años 48.756 8,26% 46.111 7,45% 
5-9 Años 47.687 8,08% 45.122 7,29% 
10-14 Años 47.710 8,09% 45.146 7,29% 
15-19 Años 49.301 8,36% 47.244 7,63% 
20-24 Años 52.243 8,86% 50.523 8,16% 
25-29 Años 49.864 8,45% 48.194 7,79% 
30-34 Años 47.494 8,05% 49.802 8,04% 
35-39 Años 47.093 7,98% 51.409 8,30% 
40-44 Años 41.693 7,07% 45.233 7,31% 
45-49 Años 36.709 6,22% 40.697 6,57% 
50-54 Años 34.697 5,88% 39.681 6,41% 
55-59 Años 28.989 4,91% 34.325 5,54% 
60-64 Años 21.522 3,65% 26.348 4,26% 
65-69 Años 15.507 2,63% 19.515 3,15% 
70-74 Años 10.368 1,76% 13.549 2,19% 
75-79 Años 5.722 0,97% 8.393 1,36% 
80 - Mas Años 4.577 0,78% 7.756 1,25% 
Total 589.932 100,00% 619.048 100,00% 
Fuente: elaboración basada en información de proyecciones de población DANE - SDP, a partir del Censo 
2005 (Secretaría Distrital de Planeación, 2014) 
En cuanto a los nacimientos proyectados hay un incremento entre 2016 y 2017 de 
112 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil (19.018 y 19.130 nacimientos 
respectivamente). Sobre la tasa general de fecundidad se resalta una disminución entre 
el mismo periodo 0,3%, es decir para 2016 la tasa de fecundidad era del 56,2% y la 
proyección para 2017 es de 55,9%. Finalmente, el índice de envejecimiento para 2017 
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es de 30,4%, un aumento de 1,5% respecto a lo proyectado para 2016 (28,9%) (ver 
figura 5). 
 
Figura 5 Índices calculados con población proyectada para la localidad de Kennedy 2016-2020 
Fuente: Proyecciones de población DANE - SDP, a partir del Censo 2005 (Secretaría Distrital de Planeación, 
2014, p. 20) 
La principal consecuencia de los cambios en los componentes de la dinámica 
demográfica, es el cambio en la estructura por edad de la población, debido al 
descenso sostenido de la fecundidad se dan generaciones cada vez menos numerosas 
de personas, y este cambio se va trasmitiendo como oleadas a medida que esas 
generaciones avanzan en su curso vital (Secretaría de Educación del Distrito, 2016, p. 
14).  
3.3 Dinámica económica  
La estratificación socio-económica de la localidad es predominantemente el estrato 
3 y 2 (ver figura 3). La tasa de ocupación de la población en 2014, de acuerdo con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, es de 59,2%. Al analizar este porcentaje por 
género, se presenta que: 
La tasa de ocupación femenina en Kennedy fue 48,7%, siendo inferior cuatro 
puntos a la tasa de […] [2011], cuando se ubicó́ en 52,6%. Por el lado de los 
hombres, la tasa de ocupados fue de 70,9%, aumentando 0,7% al observado 
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en 2011 (70,2%). La tasa de ocupación en hombres es la tercera más alta en 
Bogotá́ para este género, después de Suba y Chapinero (Secretaría Desarrollo 
Económico, 2015, p. 3). 
 
Figura 6 Estratificación socio-económica de localidad de Kennedy. 
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, 2017) 
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Para 2016, la población en edad de trabajar (PET)4 fue de 827.950 equivalente al 
69,73% (Secretaría de Educación del Distrito, 2016, p. 13).  
La Secretaría de Desarrollo Económico, con base en los resultados de la encuesta 
multipropósito para Bogotá 2014, resalta que: 
En la localidad existen aproximadamente 507 mil ocupados a 2014, de los 
cuales 29,4% realiza actividades en el sector de comercio, seguido de un 21,7% 
en el sector servicios comunales, sociales y personales. En cuanto a la forma 
de inserción al mercado de trabajo, en Kennedy predomina el empleado de 
empresa particular. Según la encuesta, 57,5% de los empleados trabaja en esta 
categoría ocupacional, mientras que el 30% se desempeña como profesionales 
independientes o por cuenta propia. En cuanto a empleos de calidad, 
considerando como asalariados aquellos ocupados en una empresa particular 
y en el sector gobierno, la proporción de empleos de calidad en Kennedy fue 
63,6%. En cuanto a empleos informales, 46% de los trabajadores en Kennedy 
están en la informalidad, porcentaje que presenta una disminución de tres 
puntos con respecto a […] [2011] (49,2%). (Secretaría Desarrollo Económico, 
2015, p. 3) 
3.4 Pobreza  
La Encuesta Multipropósito para Bogotá realizada en 2014 tuvo como: 
[…] objetivo obtener información estadística sobre aspectos sociales, 
económicos y de entorno urbano de los hogares y habitantes de Bogotá por 
                                            
4  Hace referencia a las personas que se encuentran en edad de trabajar.  
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cada una de sus 19 localidades urbanas y cada uno de los 6 estratos 
socioeconómicos (Secretaría Distrital de Planeación, 2015, p. 5).  
Ésta encuesta fue realizada primero en 2011 junto con la Secretaría Distrital de 
Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, para 
esta segunda encuesta participaron las mismas entidades.  
Entre los resultados de la encuesta es pertinente destacar lo relativo a la Calidad 
de Vida en la ciudad y en la localidad de Kennedy, en el cual se evalúa índice de 
pobreza por NBI5. Para la ciudad este índice presentó una fuerte reducción respecto a 
los resultados de la primera encuesta en 2011.  
El porcentaje de pobreza en el año 2011 fue de 5,2%, mientras que para el año 
2014 fue de 4,2%. […] Para Bogotá se observó una reducción en casi todos 
componentes del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Por 
un lado, el hacinamiento crítico bajó de 180.312 personas (2,4%) en el año 
2011 a 136.946 (1,8%) en el año 2014. [Igualmente,] […] el número de 
personas con servicios inadecuados […] se redujo al pasar de 12.919 (0,2%) a 
10.131 (0,1%); [y] el número de personas con alta dependencia económica se 
redujo de 141.586 (1,9%) en el año 2011 a 124.250 (1,6%) en el año 2014 
(Secretaría Distrital de Planeación, 2015, p. 24). 
Para la localidad de Kennedy la encuesta: 
                                            
5 El indicador de Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) permite captar la disponibilidad y el acceso a los 
servicios básicos mediante la evaluación de un conjunto de condiciones de vida (vivienda inadecuada, 
vivienda con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, vivienda con alta dependencia 
económica, vivienda con niños en edad escolar que no asisten a la escuela). Un hogar se clasifica como 




[…] muestra unos resultados en la percepción de pobreza muy favorables. De 
2011 a 2014 esta percepción disminuyó 11 puntos, ubicando en 21,9% el 
porcentaje de las personas que se consideran pobres. […] El porcentaje de 
personas pobres por NBI se ubicó en 4,4%, lo cual representa un descenso de 
0,7 puntos porcentuales con respecto a 2011. Por su parte, en la localidad se 
mantiene el hecho de la inexistencia de hogares en miseria por NBI. […] En 
cuanto a las medidas de percepción, la EMB muestra que, en Kennedy, 75% 
de los jefes de hogar considera que las condiciones actuales de su familia son 
buenas frente a 0,4% de ellos que cree que estas condiciones son malas 
(Secretaría Desarrollo Económico, 2015, pp. 1-2). 
Por último, la encuesta muestra que: 
 […] el 5,5% de los hogares manifestaron tener algún miembro, que por falta 
de dinero no consumió ninguna de las tres comidas uno o más días a la 
semana. En general, 44% de los habitantes de esta localidad (4,5 puntos más 
que en 2011) creen que las condiciones de alimentación del hogar mejoraron, 
debido, en la mayoría de los casos, a un aumento de los ingresos del hogar 
(85,7%). [Finalmente el] 62,8% de los habitantes de la localidad manifiestan 
que el ingreso del hogar solo alcanza para cubrir los gastos mínimos, 
percepción que disminuyó 1,8 puntos con respecto a 2011 (Secretaría 
Desarrollo Económico, 2015, p. 2). 
3.5 Indicadores de seguridad y convivencia 
De acuerdo con el boletín mensual de indicadores de seguridad y convivencia a 
octubre de 2017, se presenta que en la ciudad de Bogotá hay una disminución general 
del 12.7% de la tasa de homicidio con respecto al mismo periodo en 2016 sin embargo, 
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al analizar la desagregación de víctimas de homicidio entre hombres y mujeres en 
enero a octubre 2017 aumentó en un 100% respecto a 2016 los homicidios de las 
mujeres. En cuanto a los hombres se presenta una disminución sostenida desde el 
mismo periodo en 2016 (figura 7). Los datos revelan que de viernes a domingo se 
presentan los mayores casos de homicidios en la ciudad, siendo el domingo el día con 
mayor tasa presentada. Igualmente, la mayoría de los casos se presentan en la 
madrugada (Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2017).  
 
Figura 7 Comportamiento general de la tasa de homicidios ene 2016 a oct 2017. 
Fuente: Boletín mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia a octubre de 2017 (Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia002C 2017) 
Para la localidad de Kennedy se identificó una disminución de 28.4% de enero a 
octubre de 2017 respecto al mismo periodo en 2016 y al comparar el comportamiento 
de homicidios en octubre de 2016 y octubre de 2017 se presenta una disminución del 




Figura 8 Comportamiento por localidades de la tasa de homicidios ene-oct. 2016/2017. 
Fuente: Boletín mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia a octubre de 2017 (Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 2017)  
El mapa a continuación presenta la concentración de hechos de homicidios 
ocurridos entre el 01 de enero y 31 de octubre de 2017. Se destaca una alta 
concentración en la zona de Lucero en la localidad de Ciudad Bolívar y La Candelaria 





Figura 9 Concentración de hechos ocurridos entre el 01 de enero de 2017 y 31 de octubre de 2017. 
Fuente: Boletín mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia a octubre de 2017 (Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivendia y Justicia, 2017) 
En cuanto al comportamiento de las lesiones personal, se obtuvo que de enero a 
octubre de 2017 hubo una disminución en la tasa de 4.9% sin embargo, esta 
disminución se logra por una tasa menor de lesiones personales hacia los hombres 
(9.1%), ya que al observar el comportamiento para las mujeres se presenta un aumento 
del 0.2%. Igualmente, al analizar las cifras de octubre de 2017 respecto a octubre de 
2016, el resultado general presenta un aumento del 6.5%, el cual está soportado en un 




Figura 10 Comportamiento general en la tasa de lesiones personales de ene-oct. 2016/2017. 
Fuente: Boletín mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia a octubre de 2017 (Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 2017)  
En cuanto a los datos por localidades se destaca que, entre enero a octubre de 
2017, en la mayoría de las localidades se presenta una disminución en los actos de 
lesiones personales en un 4.9%; La localidad de Sumapaz es la única que presenta un 
aumento del 100%. No obstante, al comparar las cifras de octubre 2017 respecto 
octubre 2016 se obtiene que las únicas localidades que presentan un aumento son la 
localidad de San Cristóbal y la de Sumapaz; para la localidad de Kennedy, en este 





Figura 11 Comportamiento por localidades en la tasa de lesiones personales de ene-oct. 2016/2017 
Fuente: Boletín mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia a octubre de 2017 (Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 2017)  
Las cifras en cuanto al hurto a personas se presentan, entre enero a octubre 2016 
y enero a octubre 2017, un aumento del 50.8%; y comparando los meses de octubre de 
2016 y 2017 hay un crecimiento del 92.2% de los casos, en donde las mujeres son las 
mayores victimas de hurto (ver figura 12). 
 
Figura 12 Comportamiento general de la tasa de hurto a personas ene - oct. 
Fuente: Boletín mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia a octubre de 2017 (Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 2017)  
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Por localidades para enero a octubre 2016/2017, Suba es la localidad que registra 
un mayor número de casos de hurto, en la localidad de Kennedy se presenta un 
aumento de 44.3%. En cuanto a la comparación del mes de octubre de 2016 y octubre 
2017, Chapinero es la localidad con mayor porcentaje de variación (166.5%), para la 
localidad de Kennedy se presenta un aumento del 61.1% de casos de hurto a personas 
(ver figura 13). 
 
Figura 13 Comportamiento por localidades de la tasa de hurto a personas ene-oct. 2016/2017. 
Fuente: Boletín mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia a octubre de 2017 (Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 2017)  
Para finalizar esta sección es importante resaltar las cifras de reportes recibidas al 
Número Único de Seguridad y Emergencias – NUSE-6 sobre riñas y narcóticos. El 
boletín también presenta las cifras de hurto a residencias, automotores, motocicletas, 
celulares y bicicletas; delitos en Transmilenio y en transporte público.  
                                            
6 De acuerdo al Decreto 451 de 2005, el Número Único de Seguridad y Emergencias 123 fue creado para 
contribuir con la gestión, seguimiento y control de incidentes de seguridad y/o emergencias. 
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Los reportes recibidos en la línea NUSE sobre riñas se presenta una disminución, 
de enero a octubre de 2016/2017, en un 4.6%; igualmente en la comparación del mes 
de octubre de 20116 y 2017 se presenta una caída del 5.9% (ver figura 6). 
 
Figura 14 Comportamiento general de reportes sobre riñas a línea NUSE Ene-Oct 2016/2017. 
Fuente: Boletín mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia a octubre de 2017 (Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 2017) 
El reporte de riñas por localidades presenta que en la localidad de Ciudad Bolívar 
es en la que más se hacen reportes; en cuanto a la localidad de Kennedy de enero a 
octubre 2016/2017 se presenta un aumento de 3.6%, y la comparación de octubre 2016 





Figura 15 Comportamiento por localidades de reporte sobre riñas a línea NUSE Ene-Oct 2016/2017. 
Fuente: Boletín mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia a octubre de 2017 (Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 2017)  
Finamente, los reportes a la línea NUSE sobre narcóticos presentó un aumento 
tanto en el periodo de enero a octubre 2016/2017 (20.3%), como del mes de octubre 
2016/2017 en un 14.6%. Por localidades, la localidad de Fontibón presenta un aumento 
en la comparación de enero a octubre de 2016/2017 en un 45.4%; en cuanto a la 
comparación de octubre 2016/2017 es la localidad de la Candelaria la que presenta un 
mayor reporte de casos de narcóticos, un aumento de 107.8%. Para la localidad de 
Kennedy, de enero a octubre 2016/2017, hay un aumento de 37.1% y en comparación 





Figura 16 Comportamiento por localidades de reporte sobre narcóticos a línea NUSE ene-oct 2016/2017. 
Fuente: Boletín mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia a octubre de 2017 (Secretaría Distrital de 




4 Caracterización UPZ de Patio Bonito, Corabastos y Castilla, localidad de 
Kennedy 
En esta sección se presentará una radiografía de las características y 
problemáticas sociales de tres UPZ (Patio Bonito, Corabastos y Castilla) de la localidad 
de Kennedy, y la descripción de comunidades religiosas que se encuentran en cada 
una de ellas.  
4.1 Aspectos geográficos 
Patio Bonito es la UPZ 82 de la ciudad de Bogotá y se localiza al occidente de la 
localidad de Kennedy y cuenta con 43 barrios. Los límites de Patio Bonito son: al norte 
limita con el río Bogotá y las calle 38 sur; al sur con la avenida Ciudad de Cali; al 
oriente con la avenida el Tintal y la avenida Manuel Cepeda Vargas; y al occidente con 
la calle 43 sur) (ver figura 6). 
De acuerdo con el Decreto 398 de 2004, el área total de la UPZ de Patio Bonito es 
de 313,61 hectáreas y allí residen 98.776 pobladores. De acuerdo con Alfonso (2016) 
Patio Bonito junto con Tunjuelito son los barrios con más densidad poblacional en la 
ciudad, en donde por hectárea viven, para 2016, 622 personas. La mayoría de los 
barrios de la UPZ son estrato 2 y algunos, cercanos al río Bogotá, son estrato 1. La 
Secretaría Distrital de Planeación estimó que a 2015 que el número de viviendas en 
Patio Bonito fue de 40.134 y el número de hogares de 48.675 (Secretaría de Gobierno, 
2017). 
Según la Secretaría de Gobierno (2017), Corabastos es la UPZ 80, está rodeada al 
norte por la UPZ 46 Castilla y 47 Kennedy Central, por el sur por las UPZ 81 Gran 
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Britalia y 82 Patio Bonito, por el occidente por la UPZ 79 Calandaima y por el oriente 
por la UPZ 48 Timiza. Esta UPZ tiene 22 barrios y debe su nombre: 
[…] a la construcción de la central de acopio y comercialización agrícola del 
país, Corporación de Abastos de Bogotá, “Corabastos”, en la década de los 70, 
que generó gran parte de los procesos sociales que consolidaron lo que es 
actualmente este territorio (Secretaría de Integración Social, s.f.). 
En cuanto a la UPZ de Corabastos y con base en el Decreto 263 de 2010, el área 
total es de 187,51 has., en donde habitan aproximadamente 44.019 personas, la zona 
es establecida como estrato 2 con una alta concentración de población afiliada a 
SISBEN 1 a 3.  
La UPZ de Castilla es número 46, cuenta con 49 barrios y es la más extensa de la 
localidad con 500,2 has en donde hay 123.102 pobladores, de acuerdo con el Decreto 
429 de 2004. Se ubica en la zona norte de la localidad, contra el río Fucha. Hace parte 
de las zonas residenciales del centro-occidente de la ciudad. Está caracterizada por 
contar con dos áreas definidas, un área residencial consolidada entre las avenidas 
Boyacá́ y la Agoberto Mejía (proyectada) y un área en proceso de consolidación entre 
la av. Agoberto Mejía y la av. Ciudad de Cali. También es la segunda UPZ con mayor 
número de empresas de la localidad, después de la UPZ Carvajal (Garzón, 2016). 
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4.2 Aspectos socio demográficos  
 
Figura 17 . Mapa división localidad de Kennedy en UPZ. 
Fuente: (Secretaría Distrital de Salud Bogotá, 2016) 
Con base en el Diagnóstico local con participación social 2014 para la localidad de 
Kennedy, realizado por el Hospital del Sur; Patio Bonito junto con las UPZ de Gran 
Britalia, Corabastos, Tintal Norte, Calandaima y Las Margaritas; tienen mayor 
concentración de población joven entre las edades de 0 a 29 años, lo que da cuenta de 
una alta natalidad generando un crecimiento rápido en estas zonas, pero, las 
condiciones sociales y económicas de estos territorios carecen de oportunidades para 
los y las jóvenes, presentándose de manera recurrente situaciones como el embarazo 
adolescente (Hospital del Sur E.S.E, 2014, p. 38). 
De acuerdo con el Hospital del Sur E.S.E (2013), Kennedy es una de las 
principales localidades receptoras de población en condición de desplazamiento -para 
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2012 con cifras de 2008, el porcentaje era de 11,5%-, siendo las UPZ de Patio Bonito y 
Corabastos donde se asientan (p. 34).  
De otro lado, para el año 2012 el territorio de Corabastos posee un total de 74.477 
habitantes; que corresponde al 7.2% de los habitantes de la localidad de Kennedy; el 
50.5% de la población está compuesto por hombres y el 49.5% restante por mujeres. 
En la pirámide poblacional puede observarse que el 66.6% de la población es 
económicamente activa entre los 15 a 59 años y una mediana de 26.7 años en la edad, 
lo cual refleja una estructura poblacional eminentemente joven (Hospital del Sur E.S.E, 
2012). 
 
Figura 18 Pirámide poblacional de la UPZ Corabastos, localidad de Kennedy. 
Fuente: (Hospital del Sur E.S.E, 2012) 
Así la densidad poblacional en la localidad de Kennedy es más alta en la UPZ de 




Figura 19 Dinámica poblacional entre 2005 - 2015. 
Fuente: (Secretaría Distrital de Salud Bogotá, 2015) 
Es válido resaltar que:  
La creación de Corabastos, generó la movilización de un importante número de 
población, en especial en situación de desplazamiento y de zonas rurales, que 
observó en la Central de Abastos una oportunidad de subsistencia, por ser el 
centro de almacenamiento y comercialización de alimentos más importante de 
la época, que con el tiempo paso a ser el más importante del país.  
Esto trajo consigo la aparición de nuevos barrios, incluyendo el sector de patio 
bonito, que en su mayoría fueron urbanizados de forma ilegal, con todo lo que 
ello implicó: infraestructura inadecuada, falta de redes de servicios públicos 
domiciliarios, ausencia de recursos para el desarrollo y abandono por parte del 
Gobierno Distrital y Nacional (Secretaría de Integración Social, s.f.). 
Con base en informe de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, para 
el 2014 en la UPZ de Castilla la mayoría de la población por estrato 
socioeconómico pertenece al estrato medio-bajo es decir estrato 3 con 
103.090; lo cual se ve representado en 25.887 hogares y lo que se constituye 
en 23.807 viviendas para sólo ese estrato social.  
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4.3 Dinámica socioeconómica  
En la historia del poblamiento de estas UPZ se ha caracterizado por la 
urbanización ilegal de estas zonas, así la UPZ de Patio Bonito y Corabastos están 
categorizadas como zonas residenciales de urbanización incompleta, caso contrario a 
la categoría de la UPZ Castilla la cual está establecida como una zona residencial 
consolidada. Así el diagnóstico presentado en 2014 por el Hospital del Sur:  
[…] los actuales modelos de urbanización expansivos de la ciudad tienen su 
origen en los procesos de urbanización ilegal y auto construcción, con 
infraestructura inadecuada y falta de redes de servicios públicos domiciliarios. 
Frente a esto se encuentra que el 4,0% de las viviendas caracterizadas en el 
2013 son ilegales, siendo este porcentaje más alto en las UPZ Patio Bonito 
(12,3%) y Corabastos (3,2%), que cuenta con zonas de invasión donde residen 
familias es su mayoría dedicadas al reciclaje (Hospital del Sur E.S.E, 2014, p. 
45).  
El mismo diagnóstico evidencia que las UPZ en donde hay mayor concentración de 
desempleo se encuentran Patio Bonito, Calandaima, Britalia y Corabastos.  
En cuanto al diagnóstico de las condiciones de salud en estas UPZ, el Hospital del 
Sur al hacer la identificación y análisis de la UPZ críticas7, concluye que:  
                                            
7 La metodología del análisis se hizo a través de la evaluación de los indicadores de Mortalidad tales como: 
Perinatal, Materna, Infantil, Menor de 5 años, Neumonía en menor de 5 años y suicidio. Indicadores de Morbilidad 
como: Desnutrición Global, Desnutrición Crónica y Bajo Peso al Nacer. Indicadores de situaciones de interés en salud 
pública como lo son: Embarazos en adolescentes de 10 a 14 años, 15 a 19 años, y lactancia materna. […] Sin embargo, 
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En las UPZ Patio Bonito y Corabastos se evidencia una presencia mayor de 
Mortalidad Perinatal, Mortalidad Infantil, menor de 5 años y Suicidio atribuido 
[a] determinantes estructurales como los factores económicos que afectan el 
funcionamiento del sistema y mercantilizan el derecho a la salud, exclusión 
social y olvido estatal como las falencias en la aplicación de la normatividad en 
el [Sistema General de Seguridad Social en Salud] SGSSS, condiciones 
sociales como víctimas del conflicto población desplazada, pocas ofertas 
laborales y/o precarias condiciones de trabajo .  
En los intermedios se pueden evidenciar debilidad en las redes de apoyo, 
desconocimiento de deberes y derechos en salud, nivel educativo bajo de los 
padres, barreras de acceso, fallas en los programas de promoción y detección. 
[…] Para estas dos UPZ se puede observar fallas en los equipamientos 
sanitarios básicos y en el mantenimiento de un medio ambiente sano, para la 
priorización se tienen en cuenta los factores de contaminación ocasionados por 
cuerpos de agua y canales localizados en las UPZ en mención […] (Hospital 
del Sur E.S.E, 2014, p. 48). 
De acuerdo con el Perfil Económico y Empresarial de la localidad de Kennedy 
realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, la UPZ Castilla se clasifica en 
estratos 0, 2 y 3; y se presenta como un sector residencial consolidado. Este informe 
presenta que “la UPZ está conformada por diecinueve sectores normativos, de los 
cuales se han identificado doce sectores con vocación residencial, tres industriales, dos 
                                            
no se contó con información correspondiente a indicadores socio - económicos como los NBI y GINI, puesto que no 
se cuenta con información desagregada por UPZ (Hospital del Sur E.S.E, 2014, pp. 47-48).  
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urbanos integrales, un sector de comercio y servicios y uno dotacional” (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2007). 
4.4 Indicadores de seguridad y convivencia 
De acuerdo con información presentada por la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia a Agosto de 2017, la tasa de homicidios para la UPZ de Castilla 
en el periodo comparado de enero-agosto 2016/2017 se presentó una disminución del 
42,9%; para la UPZ de Corabastos la variación, para el mismo periodo, fue 17,4% 
menos; y para la UPZ de Patio Bonito la reducción fue del 13,6% sí se analiza para 
esta última UPZ el comportamiento de la tasa de homicidios de agosto 2016/2017 se 
observa una reducción significativa de 66,7% (ver figura 20).  
 
 
Figura 20 Tasa de homicidios UPZ de la localidad de Kennedy 
Fuente: (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justica, 2017) 
Así la concentración de homicidios ocurridos del 1 de agosto a 31 de agosto de 
2017 se observa que en la UPZ de Corabastos se cometieron 3 homicidios; en Patio 





Figura 21 Concentración de hechos de homicidios ocurridos entre el 01 de agosto y 31 de agosto de 2017. 
Fuente: (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justica, 2017) 
El comportamiento del índice de lesiones personales en el periodo de enero-agosto 
2016/2017, la UPZ de Castilla presenta un aumento de 4.5%, no obstante, al comparar 
la tasa de agosto 2016/2017 se presenta una disminución del 50%; la UPZ de 
Corabastos, para enero-agosto 2016/2017, presenta una reducción del 27,1%; en la 
UPZ de Patio Bonito se observa una disminución del 31,1% (ver figura 22). 
 
Figura 22 Lesiones personales en UPZ localidad de Kennedy. 
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Fuente: (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justica, 2017) 
El comportamiento de las cifras de hurto a personas presenta una dinámica 
totalmente diferente a las presentadas anteriormente, pues para todas las UPZ de la 
localidad de Kennedy se presenta un aumento al comparar el comportamiento de 
enero-agosto 2016/2017. Así para la UPZ de Castilla hubo un aumento de 52,4% al 
analizar la misma UPZ de agosto 2016/2017 el aumento fue del 97.7% de los casos. 
Para la UPZ de Corabastos, en enero-agosto 2016/2017, el aumento fue de 23.9%; y la 
UPZ de Patio Bonito tuvo un incremento del 55,2% de los casos (ver figura 23).  
 
Figura 23 Hurtos a personas en UPZ localidad de Kennedy. 
Fuente: (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justica, 2017) 
Otro indicador por resaltar es el hurto a celulares pues este ha tenido un aumento 
exponencial, de enero-agosto 2016/2017, en la UPZ de Castilla aumentó 117,3%, en la 
comparación de agosto 2016/2017 el aumento representó 418,2%; en la UPZ de 
Corabastos el aumento fue de 76.6% en enero-agosto 2016/2017, comparando agosto 
2016/2017 el aumento fue de 100%; y para la UPZ de Patio Bonito la cifra, enero-
agosto 2016/2017, aumentó 155,6%, comparando agosto 2016/2017 el aumento 




Figura 24 Cifras de hurto a celulares en UPZ localidad de Kennedy. 
Fuente: (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justica, 2017) 
En cuanto a los reportes recibidos a través de la línea NUSE sobre riñas, en la 
UPZ de Castilla hubo un aumento de 9,9% enero-agosto 2016/2017, comparativamente 
los meses de agosto 2016/2017 el incremento fue de 22,9%; en la UPZ Corabastos la 
cifra incrementó en 5,9% de enero-agosto 2016/2017, observado los meses de agosto 
2016/2017 la cifra aumentó 2,6%; en Patio Bonito de enero-agosto 2016/2017 hubo 
una disminución de 2.7% sin embargo comparando los meses de agosto 2016/2017 
hay un incremento de 19.8% (ver figura 25).  
 
Figura 25 Reportes NUSE sobre riñas UPZ localidad de Kennedy. 
Fuente: (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justica, 2017) 
Finalmente, en cuanto a los reportes de narcóticos hechos a la línea NUSE en la 
UPZ de Castilla hubo un aumento de 67% de enero-agosto 2016/2017 y comparando 
los meses de agosto 2016/2017 el incremento fue de 112%; para la UPZ de 
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Corabastos de enero-agosto 2016/2017 la variación fue de 25,6%, comparando los 
meses de agosto la variación fue de 66,7%; y para la UPZ Patio Bonito los reportes 
tuvieron un aumento de 16,4% en enero-agosto 2016/2017, comparando meses de 
agosto 2016/2017 el aumento significó 24,4% (ver figura 26).  
 
 
Figura 26 Reportes NUSE sobre narcóticos UPZ localidad de Kennedy. 
Fuente: (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justica, 2017) 
Así la concentración de los reportes realizados a la línea NUSE sobre narcóticos 
en el mes de agosto de 2017, se concentraron en la UPZ de Kennedy Central y 




Figura 27 Concentración de registros de llamadas al NUSE por concepto de narcóticos ocurridas en agosto de 
2017 





5 Planteamiento de la problemática  
Hasta ahora se ha hecho una revisión de literatura, para, en primer lugar, identificar 
cuando efectivamente no y cuando si la religión puede ser considerada como una 
herramienta para la construcción de paz. Basados en los hallazgos se concluye que 
existen ambas caras de la moneda. La relación entre religión y conflicto en la historia 
no ha ido en una sola dirección, en cuanto la religión ha generado conflictos o guerras, 
pero también, en las últimas décadas ha aportado elementos para la construcción de 
paz.  
Históricamente ha existido una relación entre religión y conflicto (o guerra) como es 
el caso de las ya mencionadas Luchas Hugonotes y la Revolución Puritana. Para el 
caso específico de Colombia, en la segunda mitad del siglo XX la religión también tuvo 
un rol importante en el Frente Nacional, pues, como lo resaltan Plata y Vega (2015) en 
su artículo “Religión, conflicto armado colombiano y resistencia: un análisis 
bibliográfico”, la iglesia católica en particular generó conductas violentas y fanáticas al 
interior de sus comunidades para mantener el statu quo de la sociedad (p. 130). 
La otra cara de la moneda, indica que en las dos últimas décadas se ha 
aumentado la investigación académica que busca demostrar el papel de la religión en 
la construcción de paz, incluso en Colombia (Plata y Vega, 2015).  
El rol de la religión en la construcción de paz se ha dado no solamente desde un 
enfoque internacional como ha sido en los casos explicados anteriormente sobre El 
Salvador y Perú, sino también a nivel territorial, con enfoque local, focalizando su 
trabajo social en las comunidades.  
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Para este último punto, los aportes teóricos, pero también los casos estudiados en 
páginas anteriores, indican y validan que realmente la religión ha sido una herramienta 
para la construcción de paz. No obstante, es importante cuestionarse acerca de si en la 
localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá, y específicamente en las UPZ objeto de 
estudio de la consultoría, la religión realmente juega un rol en la construcción de paz, y 
de ser así, como lo hace.  
Jaime Bonilla (2016), en su artículo “Conflicto, religión y educación religiosa en 
Colombia”, manifiesta que las instituciones religiosas cuentan con la metodología y las 
herramientas necesarias para transformar las tendencias violentas, mitigar los 
conflictos y crear entornos de paz. Partiendo de ello, y teniendo en cuenta el amplio 
número de problemáticas sociales que se dan en la zona de estudio, el desarrollo del 
análisis se va a focalizar en un grupo específico de problemáticas sociales para 
identificar si la religión, en dichas zonas, tiene un rol en la construcción de paz, 
trabajando con el fin de mitigar esas problemáticas específicas. 
 A continuación, con el fin de delimitar el planteamiento de la problemática a 
resolver, se describen indicadores de los principales problemas sociales que se dan en 
Kennedy y las UPZ ya mencionadas. En la siguiente imagen, se relacionan las 
principales problemáticas sociales que se dan tanto en Kennedy como en Castilla, 




Figura 28 Principales problemáticas sociales que se dan en Kennedy 
Fuente: elaboración propia 
Las tres UPZ analizadas comparten fronteras, es decir son contiguas una con las 
otras, esto hace que las problemáticas sociales que se viven y se observan en estas 
UPZ sean similares, por lo que aquí se presentarán aquellas problemáticas sociales 
que se viven en las tres UPZ y en algunos casos, cuando haya lugar, se harán 
aclaraciones adicionales de acuerdo a la dinámica socio-económica histórica de las 
UPZ.  
La Secretaría de Integración Social reconoce que las condiciones del entorno son 
apremiantes en cuanto a las dificultades para la movilidad y acceso de los habitantes, 
contaminación ambiental, falta de infraestructura educativa, ausencia de espacios 














utilización del espacio público, mala disposición de desechos, entre otros factores 
(Secretaría de Integración Social, s.f.). 
De esta manera, el diagnóstico local con participación social 2012, identifica que 
una de las problemáticas en la UPZ de Patio Bonito junto con Corabastos son el trabajo 
y la explotación infantil en la medida en que […] los bajos niveles educativos obligan a 
realizar tareas de baja productividad y remuneración y son generadores de [estas] 
situaciones […] [ya que] el desempleo de un miembro de la familia puede ser la 
diferencia entre la línea de pobreza e indigencia, obligando a los miembros menores de 
la familia jóvenes e incluso niños a ingresar al mercado laboral y dejar el colegio, en un 
círculo vicioso denominado la “trampa de la pobreza” (Secretaría de Integración Social, 
s.f., p. 39).  
En cuanto a los índices de inseguridad y violencia Pabón (2017) señala: 
[…] cuatro aspectos a los cuales están asociadas las experiencias de violencia 
de los habitantes de Patio Bonito: la presencia de actores armados, la agresión 
ejercida por jóvenes que se vincularon de manera temprana a la vida delictiva, 
las acciones de venganza que se desataron entre distintos grupos (pandillas, 
grupos armados, crimen organizado) y la “limpieza social.  
En consecuencia, estas condiciones generan la aparición de otros aspectos como 
inseguridad, incremento en los casos de violencia, problemas de convivencia, 
discriminación, exclusión, conflictos por el uso del territorio, entre otros. Para Torres 
(2010), lo anterior conlleva a concluir que “la principal central de abastos de Colombia 
ha sido un centro de actividades ilegales como contrabando, entrada de droga, armas, 
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etc. Para Ávila (2012) es “[…] el lugar donde confluyen grupos criminales y bandas 
delincuenciales de Patio Bonito y María Paz”. 
Con reportes de medios de comunicación se puede establecer que entre las 
problemáticas se encuentra:  
Violencia infantil: en las tres UPZ esta problemática es crítica en cuanto que: 
Las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), durante los 
últimos tres años se ha registrado el maltrato de 3.266 niños en Bogotá, 1.224 
en Cundinamarca y 20.526 en todo el país. Esto, sin contar los sucesos no 
denunciados. […] [Igualmente] de acuerdo con el reporte de Medicina Legal, 
anualmente en la ciudad se registran más de 3.000 casos de violencia sexual, 
2.000 casos de maltrato físico, más de 6.000 por violencia interpersonal y más 
de 100 homicidios de menores de edad. […] [En donde] las localidades de 
Kennedy, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Suba son algunas de las que tienen 
mayores índices de violencia en la capital del país. Los barrios más críticos son 
Patio Bonito y Corabastos (Jiménez, 2015).  
 
Delincuencia común8: se destacan varias noticias como: 
Entre el 2015 y el 2017, en los primeros trimestres de cada año, el robo a 
personas y el hurto de carros en la localidad de Kennedy han aumentado. El 
                                            
8 Dentro de las actividades ilegales a las cuales se refiere Ávila (2012), se encuentran principalmente el hurto 
simple, el raponeo y al hurto de celulares, es decir, “[…] aquellas acciones que involucran a pequeños grupos de 
delincuentes, incapaces de cooptar o de corromper las instituciones, sin contactos directos con otras ciudades o con 
el crimen trasnacional y sobre todo, sin una coordinación con otras organizaciones ilegales”.  
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primer delito pasó de 660 casos en el 2015 a 895 en el siguiente año, y hasta 
abril del 2017 se habían presentado 940 casos iguales. El hurto de carros pasó 
de 111 en el 2015 a 146 en el 2016, y a 169 en el primer trimestre del 2017, 
según las cifras (El Tiempo, 2017).  
Los barrios donde se presentan la mayoría de estos casos son: Patio Bonito, María 
Paz, El Amparo y Abastos.  
El sector de Castilla fue la zona de Kennedy en donde más se presentó hurto a 
residencias, 93 casos reportados de enero a septiembre de 2017, de un total de 429 
hurtos en la localidad. (Datos Abiertos, 2017). De igual manera, se presentan casos de 
hurto a establecimientos de comercio y personas (El Tiempo, 2016). 
Crimen organizado9: este tipo de actividades ilegales permea el entorno social de 
las tres UPZ aquí estudiadas, pero es en la UPZ de Corabastos donde este fenómeno 
es más evidente dada su historia y continuidad. De esta manera, Ávila (2012) recuerda 
la historia de las cuatro hegemonías criminales por la que ha pasado Corabastos en su 
historia, así:  
                                            
9 Ávila (2012) afirma que “el crimen organizado como tal no afecta la percepción de inseguridad, pues no es 
visible para el público. Por tal motivo, algunas autoridades no le asignan una prioridad muy alta en sus políticas de 
seguridad. El crimen organizado no origina violencia indiscriminada, pues ésta solo se utiliza como regulador del 
mercado.” Lo que para Ávila caracteriza esta dinámica en esta UPZ es “[…] la articulación de diferentes mercados 




La primera se vivió durante toda la década de los ochenta, principalmente la 
disputa entre mafias esmeralderas de Boyacá y algunas organizaciones de 
narcotraficantes. 
Para la década de los noventa, las FARC comenzaron a utilizar a 
CORABASTOS como un centro logístico, sobre todo para el trasporte de armas 
y pertrechos. 
La violencia se hizo más evidente en la tercera etapa — entre 1997 y 2005 — 
particularmente asociada con una violenta incursión paramilitar. En Bogotá han 
operado tres bloques paramilitares, dos de los cuales tuvieron un impacto 
directo sobre CORABASTOS. […]  
La cuarta etapa de desarrolla a partir de 2010, cuando el Loco Barrera intentó 
tomar el control llenando el vacío que había dejado Cuchillo. De hecho, desde 
octubre de 2011, comenzó una importante consolidación mediante el grupo 
conocido como los Llanerazos, un grupo de sicarios (Ávila, 2012). 
De esta manera, para los grupos criminales el transporte de mercancías es lo que 
más atrae sus operaciones a esta zona de la localidad de Kennedy. Evidencia de esto 
ha sido que para la Secretaría de Integración Social la distribución de panfletos en los 
que se amenaza la vida de los jóvenes de Corabastos, a través de la denominada 
“limpieza social”, es prueba de la presencia de grupos paramilitares que se han 
reorganizado en la ciudad y de los cuales algunos se encuentran en la UPZ (Secretaría 
de Integración Social, s.f.).  
Homicidio: para 2011 el 30% de los homicidios que se cometían en la capital del 
país estaban concentrados en las UPZ de Lucero, Corabastos, Bosa Occidental, Ismael 
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Perdomo, Patio Bonito, El Rincón y La Sabana; aun cuando se presentó una reducción 
del 65% en las localidades (Salgar, 2011). 
En su artículo Pérez (2017), hace referencia a una entrevista del Secretario de 
Seguridad, Daniel Mejía, el 5 de enero de 2016, para RCN Radio que “el punto más 
crítico de crimen violento, es decir, homicidio y lesiones personales, queda en el barrio 
María Paz, detrás de Corabastos”. Pérez (2017) informa que entre las víctimas suelen 
ser personas que de una u otra forma intentan frenarles el negocio, ya sea porque 
intentan apoderarse de él o porque trabajan en la comunidad intentando alejar a los 
jóvenes de las drogas.  
Tráfico de drogas - Microtráfico: esta actividad ilegal es la que más aqueja a las 
tres UPZ, dada la participación de los jóvenes en actividades de microtráfico, en donde 
éstos “[…] ejercen el rol de campaneros, intermediarios, y transporte o correos 
humanos. El resto de funciones, como la “taquilla”, la administración del expendio y la 
provisión de seguridad, la controlan los Ganchos o grupos armados” (Ortega, 2013). 
Por ello, algunos entrevistados resaltaban que: 
Los jóvenes son los que manejan el microtráfico, pero no controlan el negocio” 
(Entrevista 14. Funcionaria). […] [De igual forma,] las mujeres […] participan en 
el microtráfico. […] [Así], en zonas como Patio Bonito (Kennedy) este negocio: 
“(...) es delegado, en su mayoría a jóvenes mujeres entre los 13 y 20 años que 
andan en bicicleta por toda la zona vendiendo sustancias. Esta estrategia 
probablemente se deba a que las mujeres son menos propensas a ser 
capturadas, y la acción policial de igual forma va a ser más medida y controlada 
con ellas. […] (Ortega, 2013, p. 55). 
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Pérez B. afirma que: 
Aunque la puerta 6 es la de más renombre, también existe tráfico en las puertas 
8 y 9, que dan al barrio María Paz, pero en menor cantidad porque llegan a una 
calle más concurrida. Igualmente se ha identificado que tras la intervención del 
Bronx, cuando ‘Los Sayayines’ salieron de esa zona y llegaron a Corabastos, 
lo cual ha incrementado los niveles de inseguridad (Pérez, 2017).  
De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación, el método que se emplea para 
introducir la droga al sector, es mediante los cargamentos de comida que llegan a 
Corabastos, así como el uso de los numerosos depósitos de reciclaje y chatarrerías en 
el sector.  
Si bien desde hace varios años se conoce de la existencia de un mercado de 
tráfico de drogas y armas en Corabastos, ha sido con la intervención del Bronx, donde 
todas estas actividades se han trasladado al “Cartuchito” en la localidad de Kennedy.  
Así: 
[…] al igual que pasaba en el Bronx, operan sin Dios ni Ley sofisticadas 
organizaciones delincuenciales dedicadas al micro tráfico de estupefacientes y 
al contrabando de armamento, licor y alimentos. También hay prostíbulos, 
habitantes de la calle, menores explotados sexual y laboralmente, así como 
recicladores que están asociados con el expendio de drogas. (El Espectador, 
2017).  
De esta manera, el traslado de varias actividades ilegales al sector del Cartuchito 
incide en la estructura y entorno social de las UPZ y la localidad, de manera que los 
índices de seguridad y convivencia en las UPZ analizadas presentan aumento en 
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varias actividades como los reportes de narcóticos y el hurto a personas, lo cual 
coincide con la información recopilada en los medios de comunicación.  
Ahora, para delimitar la pregunta de investigación, y partiendo de que el universo 
de las problemáticas sociales en la localidad de Kennedy es bastante extenso, en el 
marco de la consultoría se determinó focalizarse en las problemáticas sociales que han 
sido objeto de programas de comunidades religiosas, pues esta metodología permite 
conectar un número específico y limitado de problemáticas con las actividades y 
programas sociales que realizan las comunidades religiosas en territorio, y allí, 
identificar si este tipo de actividades contribuyen a la construcción de paz local.  
En este sentido las problemáticas tenidas en cuenta fueron: el consumo de drogas 
y alcohol, la prostitución, el maltrato intrafamiliar y el maltrato infantil. Las problemáticas 
que fueron excluidas fueron el homicidio, el micro tráfico, crimen organizado, 
delincuencia común y el hurto.  
En este sentido, la pregunta de investigación a resolver es: ¿Es la religión una 
herramienta de construcción de paz en las UPZ de Castilla, Corabastos y Patio Bonito 
de la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá?  
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6 Mapeo de experiencias de construcción de paz y análisis de trabajo de campo  
En esta parte del documento, se buscó dar respuesta a la pregunta de 
investigación planteada anteriormente. Para ello, se realizaron entrevistas y encuestas, 
además de identificar programas sociales de comunidades religiosas con presencia en 
la localidad de Kennedy, que buscaran mitigar problemáticas sociales y generar 
construcción de paz.  
6.1 Mapeo de experiencias exitosas  
A continuación, se comparten se comparten casos en donde la religión contribuye 
a la construcción de paz y a la mitigación de problemáticas sociales.  
• Primer encuentro internacional de comunidades y organizaciones basadas en 
la fe: Gestores de Paz  
Las distintas confesiones religiosas que se profesan en el país han sido actores 
importantes en el proceso de paz colombiano. Como se pudo evidenciar, dentro del 
marco del Primer Encuentro Internacional de comunidades y organizaciones basadas 
en la Fe: Gestoras de Paz10, evento que tenía como propósito: 
Buscar que las comunidades y organizaciones basadas en la fe- OBFs- 
generen dentro de las mismas, acciones en los temas de Paz, reconstrucción 
                                            
10 Evento organizado por El Ministerio del Interior, a través de la Dirección para la Democracia, la 




de tejido social y aporte a la comunidad en busca del bien común y participación 
efectiva del sector religioso (Ministerio del Interior, 2015).  
Evento que se ha replicado en 2016 y 2017, y cuyos resultados han sido el 
fortalecimiento del sector religioso en “su papel dentro de los acuerdos de paz de La 
Habana, el aporte al posconflicto, y la visibilización como agente de participación 
ciudadana e incidente público y social” (Ministerio del Interior, 2016).  
• Taller Artesanal Santa Bernardita  
Funciona en la Parroquia de Santa Bernardita, ubicada en el segundo sector de 
Patio Bonito11. Este taller tiene como finalidad difundir “[…] valores como solidaridad, 
amistad y civismo, que son plasmados por sus pupilos en cajas, cristales y portavasos 
de madera que se exponen en Manofacto12 […]” (El Tiempo, 2001) y (Taller artesanal 
Santa Bernardita Patio Bonito Bogotá, s.f.) 
• Programa de Gastronomía13 y el Taller de servicio al cliente 
Dentro del programa de Responsabilidad Social de la Universidad Agustiniana14, se 
destacan actividades guiadas a la: 
Transformación social de las realidades del entorno, vinculando a la comunidad 
académica, en la búsqueda de soluciones e interpretaciones de las 
                                            
11 Para ampliar la información suministrada http://www.tallersantabernardita.org/labor-social. 
12 Es un evento a través del cual los nuevos artesanos colombianos que tienen un desarrollo de producto 
y que buscan una oportunidad en el mercado nacional exhiben sus producciones. Cuentan con el aval de 
Artesanías de Colombia. Es un evento que se realiza en el Centro de Exposiciones y Negocios Plaza de 
los Artesanos 
13 Para ampliar información suministrada http://www.uniagustiniana.edu.co/noticias/proyeccion-
social/responsabilidad-social/40-responsabilidad-social/2101-programa-de-gastronomia-comparte-sus-
saberes-y-tecnicas-con-comunidad-de-patio-bonito 
14 Institución de educación superior liderada por la orden de Agustinos Recoletos dedicada a la formación 
integral de las nuevas generaciones. 
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problemáticas sociales; creando así con criterios de necesidad y pertenencia 
global, los medios para la superación de situaciones de inequidad, en 
determinados grupos humanos” (Universitaria Agustiniana, 2015).  
Así, entre las actividades que han desarrollado en la UPZ de Patio Bonito se 
destacan el Programa de Gastronomía15 y el Taller de servicio al cliente, el cual se 
enmarca en el proyecto Uniagustiniana Capital: reconociendo a nuestros vecinos16. 
• Comunidad religiosa los servidores del servidor 
De otro lado, la comunidad religiosa los Servidores del Servidor17, la cual es una 
asociación de fieles laicos sin ánimo de lucro pertenecientes a la Iglesia católica, 
apostólica y romana; desarrolla proyectos sociales de acción humanitaria, en sitios de 
la ciudad en donde se encuentran concentrados personas mendicantes. Así en el barrio 
de Patio Bonito han desarrollado actividades de apoyo para necesitados de 
inundaciones en las cercanías al Rio Bogotá.   
En el siguiente cuadro,  se hace una relación  de programas sociales  liderados por 
comunidades religiosas en la ciudad de Bogotá. Dichos programas sociales no se 
realizan, en todos los casos, en una sola UPZ. Como se podrá ver más adelante, las 
actividades sociales se realizan en diferentes zonas de la localidad de manera 
simultánea. 
                                            
15 Para ampliar información en http://www.uniagustiniana.edu.co/noticias/proyeccion-
social/responsabilidad-social/40-responsabilidad-social/2101-programa-de-gastronomia-comparte-sus-
saberes-y-tecnicas-con-comunidad-de-patio-bonito 
16 Para ampliar información en http://www.uniagustiniana.edu.co/noticias/proyeccion-
social/responsabilidad-social/40-responsabilidad-social/2096-mercadeo-y-servicio-al-cliente-para-la-
comunidad-de-patio-bonito 
17 Para ampliar información en http://www.servidoresdelservidor.org/quienes-somos/ 
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Otros casos de como las comunidades religiosas son una herramienta para Construir Paz 
Comunidad Religiosa Nombre del 
programa 
Enfoque Objetivo Link 
Menonitas y la Iglesia Protestante de 
Holanda 
Creer en reconciliación Paz Brinda herramientas a las 
comunidades que participan en sus 
actividades que les permitan generar 










Menonitas Reconciliación desde una 
perspectiva de fe: 
aproximaciones teológica, 
ética y política 
Paz y economía Proveer un marco ético, teológico y 
político de referencia para leer, 
comprender y aproximarse al 
fenómeno de la reconciliación y sus 
diversas dimensiones, con especial 
énfasis en la realidad colombiana, pero 
sin poner de lado las experiencias y 
aprendizajes de otros procesos de 








Consejo Evangélico de Colombia Sembrando semillas de 
paz 
Paz y economía 1. Ser un espacio desde el cual se 
apoyan los esfuerzos de las 
organizaciones de base de la sociedad 
civil. 
2. Construir una cultura de paz 
sostenible a través la justicia social y el 
desarrollo sostenible e integral del ser 
humano. 





Otros casos de como las comunidades religiosas son una herramienta para Construir Paz 
Comunidad Religiosa Nombre del 
programa 
Enfoque Objetivo Link 
el pueblo y las instituciones estatales 
para fortalecer la población. 
Iglesia Cristiana Menonita de 
Colombia 
Pan y paz Paz y economía Pan y paz es un esfuerzo conjunto de 
personas, iglesias e instituciones que, 
desde la perspectiva del evangelio de 
Jesús, hijo de Dios, da testimonio de la 
relación entre la justicia económica y la 
paz en el marco del respeto de la 




Minuto de Dios Dame una casa Paz y economía Entregar vivienda digna a personas en 
condición de vulnerabilidad, para que 
puedan vivir en condiciones dignas, 
brindándoles oportunidades de 




Minuto de Dios Plan Padrinos Paz y niñez Con un aporte económico las personas 
pueden apoyar a niños en situación de 
vulnerabilidad, y en muchos casos, 
víctimas del conflicto armado a tener 
acceso a una mejor alimentación, así 
como actividades formativas y 
recreativas, apoyando su desarrollo 






Otros casos de como las comunidades religiosas son una herramienta para Construir Paz 
Comunidad Religiosa Nombre del 
programa 
Enfoque Objetivo Link 
Iglesia Católica  Frente a la violencia 
contra las mujeres 
¡Actuemos Ya! 
Paz y género Esta iniciativa busca sensibilizar, 
desnaturalizar y reducir las cifras de 
violencia contra las mujeres en 
Colombia y es animada por el 
programa Fortaleciendo del 









Pentecostales  Pentecostales en 
contextos rurales de 
violencia 
Paz y economía 
y ruralidad 
Generar oportunidades económicas y 
contextos rurales y de pobreza a 












Proyectos de Ley liderados por grupos religiosos 
Partido Mira – Iglesia de Dios 
Ministerial de Jesucristo Internacional 
Ley 1146 del 2007 Paz y Políticas 
Públicas 
Prevención de violencia sexual y la 
atención integral a niños, niñas y 








Partido Mira – Iglesia de Dios 
Ministerial de Jesucristo Internacional 
Ley 1236 de 2008 Paz y Políticas 
Públicas 
Ley que pone frente al tema del abuso 
sexual infantil y ha permitido la 
judicialización severa y castigo 






Partido Mira – Iglesia de Dios 
Ministerial de Jesucristo Internacional 
Ley 1257 de 2008 Paz y Políticas 
Públicas 
Por la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación 







Partido Mira – Iglesia de Dios 
Ministerial de Jesucristo Internacional 
Ley 1448 de 2011 Paz y Políticas 
Públicas 
Educación gratuita para mujeres 






6.2 Análisis del trabajo de campo  
De forma muy breve, en la primera parte de este apartado se describirá la 
metodología usada para realizar las entrevistas y encuestas en campo, así como 
también la metodología implementada para el análisis de las mismas.  
Con el objetivo de tener información no parcializada, se realizó la triangulación de 
información recogida en medio de entrevistas y encuestas, confrontado, de esta 
manera, la información obtenida de líderes de comunidades religiosas, los beneficiaros 
de los programas sociales que estos lideran y la literatura existente sobre el tema.  
El trabajo de campo que se realizó en el marco de la consultoría se centró, 
primordialmente, en entrevistas, encuestas y una etnografía digital. En cuanto a las 
entrevistas y encuestas, estas se dirigieron a líderes de comunidades religiosas y a los 
beneficiarios de sus programas. La metodología usada en esta fase del trabajo de 
campo fue, en primer lugar, seleccionar la muestra de manera aleatoria, identificando 
las comunidades religiosas que se encuentran en las tres UPZ estudiadas.  
Este ejercicio se hizo por medio de internet y recorriendo las principales calles de 
los barrios que conforman Castilla, Patio Bonito y Corabastos. Se decidió utilizar este 
método pues en internet no se encuentran registradas todas las comunidades 
religiosas de la localidad, adicionalmente, en el proceso de los recorridos se pudo 
constatar que muchas de las comunidades religiosas si bien cuentan con un 
establecimiento en donde realizan sus actividades, algunas de las sedes no cuentan 




Estos dos aspectos, fueron el primer limite que se encontró en territorio, la 
dificultad para acceder y ubicar las comunidades religiosas por medio de internet como 
recorriendo las calles de la localidad.  
Por otra parte, se hicieron 4 formularios, dos de entrevistas y dos de encuestas, 
con el fin de que los líderes de comunidades religiosa tuvieran la opción de responder 
entrevista o encuesta, y en la misma medida los beneficiarios de programas sociales.  
Una vez identificadas las comunidades religiosas, estas fueron contactadas con el 
objetivo de hacer la presentación de la propuesta de trabajo y verificar la disponibilidad 
para responder la encuesta o entrevista. En este punto el equipo de consultores se 
encontró con su segunda limitante, pues algunos líderes de comunidades religiosas y 
beneficiarios de programas sociales con los que se realizó el contacto, no estuvieron 
interesados en participar en el proceso académico.  
Dentro de las técnicas de observación implementadas por los consultores, se pudo 
evidenciar que este grupo de personas no participó en el proceso principalmente por 
las siguientes razones: Los beneficiaros de los programas indicaban que no les 
interesaba responder los cuestionarios de entrevista o encuesta; los líderes de 
comunidades religiosas o no eran de fácil acceso o decidían no compartir información 
con el grupo de consultores.  
Todo ello, restringió el tamaño de la muestra. Aun así, los consultores, con el 
objetivo de mantener la imparcialidad y no generar juicios sesgados a favor o en contra 
de alguna comunidad religiosa particular, mantuvieron la heterogeneidad en la muestra. 
Finalmente, se realizaban las entrevistas y encuestas a las personas que confirmaron 
su disponibilidad para hacerlo.  
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En total, se realizaron 10 entrevistas y 12 personas fueron encuestadas. Dentro de 
los encuestados y entrevistados se encuentran líderes de iglesias cristianas, católicas y 
evangélicas, principalmente, pues estas son las comunidades religiosas más 
representativas en las UPZ. En el siguiente cuadro se refleja el número de líderes 
beneficiarios de programas sociales de comunidades religiosas que respondieron 






Tabla 2 Participantes trabajo de campo 
Fuente: elaboración propia 
 
 Por otra parte, a continuación, se comparte el cuadro donde se refleja a qué 
comunidad religiosa pertenecen las personas que participaron en el trabajo de campo: 
 
Participantes trabajo de campo 
  Líderes Beneficiarios 
Entrevistas 3 7 
Encuestas 7 5 
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Tabla 3 Participantes trabajo de campo - según iglesia a la que asisten 
Fuente: elaboración propia 
Todos los procesos tanto de entrevistas como de encuestas se desarrollaron de 
manera presencial. Otros de los retos que se dieron durante esta fase fueron: la 
generación de los lazos de confianza para poder tener la mayor cantidad de 
información; los horarios de atención, disponibilidad y disposición de algunos líderes 
Participantes trabajo de campo - según iglesia a la que asisten 
Comunidad religiosa  Líderes Beneficiarios 
Iglesia Católica  3 7 
Iglesia Pentecostal de Colombia 1   
Congregación Misión Avivamiento Internacional - 
Iglesia Cristiana MAI 
3 1 
Misión del Sagrado Corazón 1   
Santuario de la Divina Misericordia   1 
Testigo de Jehová   1 
Otra iglesia cristiana   2 
La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo 
Internacional  
1   
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días (mormones) 
1   
Total 10 12 
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religiosos, quienes no se vieron muy interesados en participar en el proceso; en 
ocasiones tanto líderes religiosos como miembros de las distintas comunidades no 
sabían cómo ejemplificar como las comunidades religiosas son una herramienta para la 
construcción de paz a pesar de que consideran que la labor de las comunidades 
religiosas cumple con dicha función; finalmente, la seguridad de las zonas en donde se 
desarrolló el trabajo de campo, debido a todas las problemáticas y complejidades 
sociales que allí subsisten.  
A continuación, se resaltan los principales hallazgos de las encuestas y entrevistas 
implementadas en el trabajo de campo, los cuales serán analizados de manera más 
profunda más adelante:  
6.2.1 Entrevistas dirigidas a líderes de comunidades religiosas  
Los líderes que realizaron la entrevista hacen parte de la comunidad católica o 
cristiana de las UPZ objetivo de estudio. Los entrevistados indican que las 
comunidades religiosas a las cuales ellos pertenecen realizan varios tipos de 
actividades que se pueden dar de manera diaria (grupos de oración), semanal (misas), 
mensual (actividades con algún tipo de población en específico) y anual (eventos 
donde participa y se convoca a toda la comunidad). Dichas actividades se centran en el 
respaldo y apoyo a los miembros de la comunidad mediante la evangelización u 
oración, además de actividades enfocadas en el trabajo social.  
En cuanto a la pregunta ¿Considera que estas actividades ayudan a la mitigación 
de las problemáticas que tiene la localidad? el 100% de los entrevistados respondió 
que sí, sin embargo, vale la pena resaltar la respuesta de uno de ellos: en Castilla se 
presentan muchos problemas, hay conflictos intrafamiliares, violencia contra los niños, 
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contra la mujer y la creciente inseguridad; la congregación lo que intenta hacer es 
brindar una ayuda desde la oración y la reflexión.  
En relación a la pregunta ¿Qué razones tiene la comunidad religiosa a la que usted 
pertenece para liderar estás actividades?, las respuestas varían, los católicos 
consideran que es por el apoyo social, moral y económico que se les brinda, no 
obstante, los cristianos consideran que el participar de estas actividades le genera una 
vida más positiva a la comunidad, basada en la palabra de Dios.  
6.2.2 Entrevistas dirigidas a los beneficiaros de los programas sociales de las 
comunidades religiosas 
En cuanto a los beneficiaros de los programas sociales de comunidades religiosas, 
se encuentran católicos, cristianos y testigos de Jehová, que han habitado en promedio 
por 30 años en las UPZ en donde se realizó la entrevista.  
Estas personas concluyen que las problemáticas sociales de la localidad son la 
inseguridad, la delincuencia común, así como la drogadicción, la prostitución 
(principalmente en Patio Bonito) y la mala calidad del transporte público. En su 
mayoría, los entrevistados consideraron la inseguridad (junto con el robo y la 
delincuencia común) como el principal problema de la comunidad, seguido de la falta 
de oportunidades para los jóvenes y la drogadicción.  
Todos los encuestados participan activamente en las actividades sociales de su 
comunidad religiosa, ya sea de manera semanal o quincenal. Participan principalmente 
en las congregaciones y en los talleres. Las razones por las cuales participan en este 
tipo de actividades se relacionan con el apoyo a su iglesia, el gusto y la tranquilidad 
que les genera participar, así como la búsqueda de la paz y la felicidad.  
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De igual manera, los entrevistados consideran que la participación en este tipo de 
actividades les genera una mayor integración familiar y social. Así como también, estos 
consideran que las actividades lideradas por las comunidades religiosas han logrado 
generar una mayor unión en la comunidad, disminuyendo la discriminación y la 
intolerancia. Por lo anterior, la totalidad de los entrevistados considera que va a seguir 
participando en este tipo de actividades.  
Finalmente, todos los entrevistados respondieron de forma positiva a la pregunta 
sobre si la religión, y la comunidad religiosa a la que ellos pertenecen, es un actor para 
la construcción de paz en su comunidad. Las razones por las cuales ellos consideran 
que, si giran en torno al papel que ha venido jugando la comunidad religiosa, como es 
el caso de facilitador del diálogo, mejorar las condiciones de vida de las personas más 
vulnerables, además, aportan al cambio de comportamientos negativos de los 
miembros de la comunidad.  
6.2.3 Encuesta dirigida a líderes de comunidades religiosas  
El 100% de las comunidades religiosas encuestadas cuentan con personería 
jurídica adjudicada por el Ministerio del Interior. Las comunidades encuestadas fueron 
católicas y cristianas principalmente, quienes llevan en promedio 25 años en la 
localidad de Kennedy. La totalidad de los encuestados considera que la comunidad 
religiosa a la cual pertenecen tiene incidencia en la construcción social y de paz en el 
territorio, mediante la concientización, reconciliación y la formación de las personas, así 
como las constantes charlas y actividades con la población juvenil.  
A pesar de que las congregaciones religiosas participes de la encuesta realizan 
actividades que van dirigidas para el público en general, la mayoría de las personas 
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que participan son niños o niñas, mujeres, personas de la tercera edad, personas 
víctimas del desplazamiento forzado, y, últimamente, venezolanos. Adicionalmente, los 
focos principales de trabajo de las comunidades religiosas son la población juvenil, los 
niños, y las personas con mayor necesidad económica. En promedio, los encuestados 
consideran que alrededor de mil personas se han visto beneficiadas en sus actividades.  
Las principales problemáticas que los líderes religiosos perciben en sus entornos 
de trabajo son: abuso y maltrato infantil; delincuencia común, violencia en contra de la 
mujer, drogadicción, alcoholismo, desintegración de las familias (como consecuencia 
de lo anterior). Siendo, nuevamente, la inseguridad la principal sensación problemática.  
Los encuestados consideran que efectivamente las actividades que realizan las 
comunidades religiosas a las cuales pertenecen y representan facilitan la construcción 
de paz y la disminución de las problemáticas sociales en el territorio, por medio de la 
construcción de los valores que transmiten las iglesias. A su vez, plantean que este tipo 
de acción permite la cohesión y la unión de la comunidad, disminuyendo, en este 
sentido, las actividades negativas, más concretamente, la violencia.  
No obstante, un sector de los grupos religiosos considera que debe existir una 
mayor unión entre las diferentes comunidades religiosas del sector, pues esto les 
permitiría tener un mayor impacto en la comunidad. En consecuencia, es importante 
resaltar que tan solo el 40% de las comunidades religiosas encuestadas realiza trabajo 
con otras iglesias y/o instituciones académicas como la Universidad Nueva Granada y 
la Universidad Monserrate. Asimismo, aseguran que el apoyo que han recibido de la 
alcaldía local ha sido la facilitación de permisos para el uso de espacios públicos.  
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6.2.4 Encuesta dirigida a los beneficiaros de los programas sociales de las 
comunidades religiosas 
La totalidad de los encuestados son adultos, aunque vale la pena resaltar que el 
20% de los encuestados equivale a mujeres cabeza de hogar, pertenecientes a 
comunidades religiosas cristianas y católicas, que se encuentran ubicados en estratos 
económicos entre el 2 y el 3.  
6.3 Análisis de divergencia y de convergencias  
Con el objetivo de triangular la información dada por las diferentes fuentes (líderes 
de comunidades religiosas, beneficiarios de programas y los aportes de la literatura) se 
realizaron dos ejercicios de análisis, para identificar principalmente las divergencias y 
convergencias de los resultados del trabajo de campo, y verificar, de esta manera, si la 
hipótesis expuesta es verdadera o falsa.  
El primer ejercicio de análisis se basó en contrastar las posturas en tres momentos. 
En el momento número 1 se contrastaron las posturas de los diferentes líderes 
religiosos que se dieron tanto en entrevista como en encuestas; en el segundo 
momento, se analizaron las respuestas de todos los beneficiarios de programas 
religiosos que fueron tanto entrevistados como encuestados; y, finalmente, se hizo una 
comparación de las respuestas dadas por beneficiaros y por líderes religiosos. 



















6.3.1 Escenario A – Líderes de comunidades religiosas  
En el análisis de convergencias y de divergencias de las respuestas dadas por el 
grupo de líderes religiosos tanto en encuestas como en entrevista, existen diferencias 
en la forma en como las comunidades religiosas se acercan a la comunidad y trabajan 
con ellas, por ejemplo, la metodología de trabajo de la iglesia pentecostal se basa, 
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generar grupos en donde participen niños, con el fin de compartir las enseñanzas de la 
biblia. Sin embargo, el método de las iglesias cristianas y católicas se centra en realizar 
actividades con población vulnerable y tener una constante interacción con este tipo de 
poblaciones, en donde, a través de talleres, encuentros, paseos, conciertos, entre 
otros, buscan generar espacios de convivencia, así como prestación de servicios 
sociales y asesorías espirituales. En este sentido, se resaltan dos metodologías de 
trabajo: socialización de la palabra de Dios, y realizar actividades sociales.  
El segundo punto donde divergen los líderes de las diferentes comunidades 
religiosas que participaron en el trabajo de campo, es la percepción sobre la 
problemática social que consideran más afecta a sus comunidades, siendo esta las 
más prioritaria delicada. Pues bien, dentro de las respuestas dadas van desde el vacío 
espiritual hasta el maltrato infantil, pasando por la inseguridad, el consumo de drogas 
ilícitas, maltrato contra la mujer y la falta de oportunidades económicas para las 
mujeres cabeza de hogar.  
En relación a los aliados que ellos consideran pertinentes y con los que han 
trabajado en el marco de la construcción de paz, sus respuestas también fueron 
heterogéneas, las universidades, otras comunidades religiosas y el Estado, fueron las 
principales respuestas. No obstante, en cuanto a la colaboración del Estado, una parte 
considerable de la muestra denotó que esta ha sido muy escasa.  
Por otra parte, el listado de los puntos de convergencia de los líderes religiosos es 
más amplia. Para empezar, todos los líderes consideran que las comunidades 
religiosas a las cuales pertenecen son una herramienta para la construcción de paz, sin 
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importar, como se vio anteriormente, la metodología usada para ello (por medio de la 
oración o de actividades sociales).  
El segundo punto de convergencia es que todas las organizaciones religiosas 
trabajan con comunidades vulnerables, en su mayoría, tiene un trabajo focalizado en 
niños y niñas, jóvenes, adulto mayor, mujeres, personas víctimas del desplazamiento 
forzado, y hubo un caso particular que se encuentra trabajando con venezolanos.  
De igual manera, todos los líderes aseguran que el trabajo que realizan las 
comunidades a las cuales ellos pertenecen y lideran tiene un impacto positivo en la 
sociedad, no obstante, ninguno de ellos ha implementado una herramienta para medir 
o evaluar ese impacto, pues expresan no contar con el conocimiento o las herramientas 
necesarias para hacerlo. Para varios de ellos fue la primera vez que se les preguntó 
acerca de la existencia de una metodología para medir el impacto de las actividades 
que realizan, pero finalmente varios no expresaron interés en tener implementar una 
evaluación de impacto. Adicionalmente, todos consideran que su presencia en la 
comunidad es necesaria, importante y bien recibida.  
6.3.2 Escenario B – Beneficiarios de programas religiosos 
Los beneficiarios de programas religiosos presentan divergencias principalmente 
en la población en la cual trabaja la organización religiosa a la cual ellos pertenecen, 
pues, como se mencionó anteriormente, algunas comunidades religiosas únicamente 
trabajan con los miembros de su congregación, mientras que otras, trabajan con 
público en general.  
Por otra parte, todos los aquellos que fueron encuestados y entrevistados y que 
han participado de manera permanente en las actividades sociales que lidera la 
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comunidad religiosa a la cual pertenecen, dentro de las actividades se encuentra los 
grupos de oración y talleres y actividades con jóvenes y niños, que buscan la 
construcción de la comunidad y la disminución de la violencia, como fue el caso 
personal de uno de los encuestados, quien explicó que por medio de la participación de 
su familia en las actividades de la iglesia a la cual ella pertenece, la violencia en su 
casa había disminuido considerablemente.  
Igualmente, resaltan que han sido testigos de cambios personales y en terceros, 
luego de participar en este tipo de actividades, se ha visto un cese o disminución de 
actividades, denominas por ellos como negativas, tales como la violencia, el consumo 
excesivo de alcohol y de drogas, entre otras. Concluyendo así, de forma unánime, que 
este tipo de actividades si han logrado mejorar sus entornos de vida. Vale la pena 
mencionar que, en este tipo de talleres y actividades por lo general, según expresan los 
encuestados, participan todos los miembros de la familia, permitiendo el espacio al 
dialogo. 
Lo beneficiarios consideran que la construcción de paz se hace por medio de la 
enseñanza de los principios de Dios, dentro de los cuales ellos resaltan “no robar, no a 
la violencia, no a la prostitución, al consumo de alcohol y de drogas”. Asimismo, estas 
actividades se centran en la ayuda a las personas con mayores necesidades 
económicas, entre ellos los habitantes de calle.  
Por último, los miembros y beneficiaros de las comunidades religiosas resaltan a 
través de la participación en los programas de sus comunidades han logrado mejorar 




6.3.3 Escenario C  
Para el escenario C, y partiendo de la información obtenida por medio de las 
entrevistas, encuestas, la etnografía digital (el mapeo de programas), y la búsqueda de 
investigaciones y documentos académicos que trabajaran la relación entre religión y 
conflicto, se seleccionaron tres categorías de análisis para triangular la información 
obtenida en cada fuente y así validar su posible validez y relevancia para la 
investigación. Cada categoría de análisis fue seleccionada por ser un eje transversal en 
las distintas fuentes de información. 
El objetivo de este ejercicio fue determinar cuáles son los puntos de convergencia 
y de divergencia entre las distintas fuentes de información, y así determinar, bajo este 
parámetro, si las comunidades religiosas son una herramienta de construcción de paz 
en las UPZ de Castilla, Corabastos y Patio Bonito.  
Las categorías de observación seleccionadas fueron: (i) foco de trabajo/tipo de 
población; (ii) problemática social; (iii) metodología de trabajo. Estas temáticas fueron 
seleccionadas porque fueron las variables y características más repetitivas durante el 
análisis de convergencia y divergencias que fueron repetitivas durante el análisis de 
convergencias y divergencias.  
El objetivo del cuadro es observar, según el grupo (A: lideres organizaciones 






6.4 Categorías de análisis 
Tabla 4 Categorías de análisis 
Fuente: elaboración propia 
Como se resalta en el cuadro anterior, existe una fuerte correlación entre la 
percepción que tienen los beneficiarios y los líderes de las comunidades. 
Independientemente del tipo de religión que profesen o el tipo de comunidad religiosa a 
la que asistan, su visión es similar. Ambos grupos consideran que existe un impacto 
positivo en la labor que realizan las comunidades religiosas, así como también creen 
que estas actividades se hacen con el objetivo de mitigar problemáticas sociales y 
construir paz.  
Tanto las problemáticas sociales como la población objetivo son semejantes. Sin 
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en general, en cambio, otro tipo de iglesias solo trabaja con sus fieles. Finalmente se 
diverge en la metodología de trabajo, esto depende de la comunidad religiosa que 
lidere el proceso.  
Finalmente, a continuación, se hace una triangulación de la información recibida 
por líderes religiosos y por beneficiarios de sus comunidades, junto con la información 
académica del marco teórico.  
 
Figura 29 Información recibida por líderes religiosos y por beneficiarios de sus comunidades 
Fuente: elaboración propia 
Como se mencionó de forma breve en las primeras páginas del presente 
documento, la religión y el conflicto han tenido varios momentos en la historia, pues la 
religión ha sido un elemento detonante para una parte de los conflictos, pero también 
guerras, que se han dado en el mundo, pero también ha contribuido para la 
transformación de estos y la construcción de paz. 
Entre los principales hallazgos obtenidos en el análisis hecho al trabajo de campo 
se puede ver que los líderes de las diferentes comunidades religiosas y los 
beneficiarios de sus programas convergen en que consideran la religión como una 
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herramienta para la construcción de paz, así como también creen que las comunidades 
religiosas, en efecto, intervienen en problemáticas sociales. Sin embargo, los distintos 
líderes beneficiarios divergen en la metodología que implementan las comunidades 
religiosas para generar procesos de construcción de paz.  
Para Bonilla (2016), el concepto de conflicto es dinámico, pero a su vez es 
irreducible a una sola fórmula. No existe una metodología idónea y perfecta, que pueda 
ser aplicada en los diferentes contextos de conflicto del mundo para mitigarlos, 
erradicarlos y disminuirlos. Incluso, para Bonilla la transformación del conflicto puede 
desencadenar en manifestaciones tanto de violencia como de paz.  
En cuanto al concepto de paz, Bonilla hace referencia a que esta “puede ser 
entendida como transformación creativa del conflicto”. La paz, debe ser concebida 
como la ausencia de violencia estructural, lo que asimilado como justicia social. En este 
sentido la paz no se puede dar de forma unilateral o de una única manera, la 
construcción de paz es un proceso complejo, que comprende diferentes variables y 
actores (Bonilla, J, 2016). 
Ahora, para entender a qué se refiere Bonilla (2016) cuando hace referencia a la 
violencia estructural, es necesario mencionar a Galtung y los tipos de conflictos que él 
clasifica. Para este autor, los conflictos se dividen en estructurales y personales. Los 
conflictos personales (que son conscientes) son aquellos que se dan de forma directa 
contra un sujeto, sin embargo, los conflictos estructurales (que son inconscientes), son 




Asimismo, Galtung resalta que a la hora de generar soluciones para todo tipo de 
conflictos participan siempre una gran variedad de número de actores, sin embargo, a 
lo que él denomina “concienciación” es el principal proceso que permite hacer 
conciencia de los conflictos y parar a su transformación (Galtung, 2003).  
Según podemos contrastar con las respuestas dadas por líderes de comunidades 
religiosas y los beneficiarios de sus programas, el papel de la religión en la 
construcción de paz es precisamente, de por medio de compartir lo que ellos 
denominan la palabra de Dios y de actividades sociales, generar cambios en los 
comportamientos de sus fieles y personas que participan en sus programas, toda vez 
que esto les permite tener actuaciones más correctas y ser más conscientes de sus 
actos. Se ve entonces, que existe una relación entre lo que Galtung llama 
concienciación y los procesos sociales liderados por comunidades religiosas en 
Castilla, Corabastos y Patio Bonito.  
Galtung indica que existen diferentes tipos de violencia, estas pueden ser tanto 
directas como indirectas. La violencia directa ligada a los conflictos personales, por 
ende, también es conocida como violencia personal. Mientras que la violencia indirecta 
se relaciona con la violencia estructural o la injusticia social. Las violencias 
estructurales son más estables en el tiempo mientras que las personales no. Las 
problemáticas sociales que se dan en las UPZ estudiadas, las cuales van desde 
maltrato intrafamiliar, inseguridad, drogadicción, venta de drogas, entre otros, hacen 
parte de conflictos estructurales, que se han mantenido en el tiempo y que generan 
consecuencias en uno o más miembros de la comunidad, tanto de forma directa como 
indirecta (Galtung, 1985). 
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La violencia estructural y relaciona de manera directa con la desigualdad 
(estructura social y estratificación) pues los diferentes tipos de conflictos tienden a 
profundizar las desigualdades en las sociedades (Galtung, 1985). Dentro de la 
información obtenida en el trabajo de campo, se pudo constatar que las comunidades 
religiosas buscan revertir este tipo de relaciones trabajando con población vulnerable, 
principalmente. Muestra de ello, es que las personas que participaron en las encuestas 
y entrevistas eran, en su mayoría, estratos 1 y 2.  
Existe también una relación recíproca entre la violencia personal y la violencia 
estructural, en cuanto una afecta a la otra de forma directa. Galtung (1985) menciona 
que la violencia personal afecta y está en relación con la dimensión estructural, y la 
violencia estructural tiene consecuencias en la dimensión personal, siendo esta una 
relación recíproca entre ambas dimensiones y tipos de violencia.  
El trabajo que realizan parte de las comunidades religiosas por medio de compartir 
y enseñar la palabra y las reglas del cristianismo y del catolicismo a sus fieles, está 
enfocado en concientizar a las comunidades siendo este el énfasis de la dimensión 
personal, repercutiendo, de manera positiva, en la violencia estructural.  
Historias relatadas por beneficiaros de los programas de las comunidades 
religiosas son ejemplo de lo anterior. Dentro de ellas, se encuentra la historia de una de 
las beneficiarias de la iglesia MIA en la UPZ de Castilla, quien asegura que por medio 
de la vinculación a esa iglesia y participando en los procesos que esta lidera junto con 
su familia, las problemáticas familiares (maltrato intrafamiliar, además de consumo y de 
drogas) disminuyó, pues en dichas actividades no solamente participaba ella sino todos 
los miembros de su casa, permitiendo que los cambios se dieran en todo el hogar.  
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Otro de los principales hallazgos que se dieron en el marco del trabajo de campo 
fue el hecho de que una de las principales herramientas utilizadas por las comunidades 
religiosas para trabajar con comunidades y generar construcción de paz es el dialogo. 
Bonilla resalta que el dialogo permite tener un mayor entendimiento de los conflictos, y, 
por ende, una mayor probabilidad para ser solucionados (Bonilla, J, 2016).  
Por otra parte, otro de los aspectos importantes a resaltar en el marco de los 
hallazgos obtenidos en el trabajo de campo y es la convicción que tienen tanto líderes 
de comunidades religiosas como los beneficiarios, en cuanto consideran que la religión 
es una herramienta para la construcción de paz y mitigación de problemáticas sociales, 
sin embargo, ninguno de los dos grupos cuenta con una metodología establecida para 
evaluar dicho impacto.  
A pesar de no contar con una metodología para medir el impacto del trabajo de las 
comunidades religiosas en la construcción de paz, se puede confirmar que estos son 
actores en la construcción de paz por medio de los datos históricos (de las últimas 
décadas), estudios académicos recientes, las historias de vida y testimonios de las 
personas que han participado en sus programas, además de los múltiples programas 
que se pueden encontrar tanto en internet como visitando organizaciones religiosas.  
Es importante mencionar que los lideres de las comunidades religiosas que fueron 
entrevistados, concuerdan en que su acción hacia la construcción de paz va desde el 
impacto mínimo que pueden lograr en su comunidad, toda vez que estos no han 
sentido tener un respaldo suficiente por parte de las entidades gubernamentales, por lo 
cual han decidido prestar su ayuda hacia los flagelos que aquejan a las UPZ 
entrevistadas, primero desde la oración, el acompañamiento constante, la ayuda hacia 
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las familias, capacitaciones, recolectas para ayuda a los necesitados, talleres para 
atención a la primera infancia, entre otros.  
Finalmente, se pudo identificar que la construcción de paz por medio de la religión 
se inicia desde la construcción de valores en cada una de las personas, para luego 
impactar a la familia y finalmente a la comunidad, en este sentido, se puede decir, que 
es una construcción de paz que se da desde el nivel personal e individual (mitigando 
violencias individuales) hasta el nivel más complejo, el nivel de la comunidad, siendo 




Finalmente podemos concluir que la Comunidades Religiosas, son un actor importante 
a la hora de mitigar conflictos, toda vez que funcionan como elementos de confianza 
que pueden generar cambios trascendentales en el comportamiento de las personas, lo 
que conllevan a la disminución de flagelos que afectan a la sociedad, como: consumo 
de dogas, distintos tipos violencia, quebrantamiento de la familia, entre otros. La 
manera en que la religión actúa para ayudar a la disminución de estos flagelos, es en 
primera medida por medio de la fe y luego por medio de un acompañamiento constante 
con las personas, familias o grupos afectados para ayudar a generar un impacto real 
hacia el bienestar de la sociedad en específico.  
Teniendo en cuenta el trabajo de campo realizado, podemos concluir que si bien la 
teoría de construcción de paz y del enfoque de derechos humanos, abarca temáticas 
que tradicionalmente no han sido aceptadas por la religión como: homosexualismo, 
divorcios, aborto, familias uniparentales, entre otros. Pero hemos encontrado, a través 
del trabajo realizado, que cada día hay más comunidades religiosas cuyo objetivo es el 
de llevar el mensaje de la fe y de la paz hacia más personas, lo cual ha hecho que se 
acojan estas temáticas vistas como “tabú”, y se recuerde a la comunidad en general 
que Dios es universal y que es preferible que las personas encuentren comprensión y 
tranquilidad dentro de la iglesia, que fuera de ella.  
La relación entre religión y conflicto a nivel histórico se ha dado en doble dirección, 
en cuanto la religión ha sido un elemento que ha permitido la creación de conflictos y 
guerras en el mundo, pero también, en las últimas décadas, ha sido una herramienta 
para la construcción de paz, pues su presencia, en procesos relacionados con la paz, 
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es permanente. Dicha presencia se da, en ocasiones, de forma más activa que en 
otras.  
La localidad de Kennedy cuenta con una de las coyunturas sociales y económicas 
más complejas de la ciudad de Bogotá. Esta es una localidad heterogenia en donde se 
encuentran todos los estratos económicos, pero también diversidad de problemáticas 
sociales. El número de organizaciones y comunidades religiosas que trabajan en cada 
una de las UPZ de esta localidad aparenta ser amplio, se presenta un bajo nivel de 
acceso a gran parte de estas comunidades religiosas debido a que son muy reservadas 
y en muchos casos prefieren no compartir el trabajo que están realizando con actores 
externos.  
Si bien se coincide en que la religión es una herramienta para la construcción de 
paz a la hora de indagar en la literatura, y contrastar las respuestas de líderes de 
organizaciones religiosas y los beneficiarios de sus programas, el principal reto que 
existe es evaluar el nivel de impacto que tienen estas comunidades en la construcción 
de paz en localidades como Kennedy.  
Finalmente, se pudo evidenciar que la labor de la religión en la construcción de paz 
se delimita a cierto tipo de problemáticas sociales específicas, realmente esto depende 
del nivel de acercamiento que tengan las comunidades religiosas con la comunidad. En 
el caso específico de la localidad de Kennedy y las UPZ estudiadas, la religión no 
puede intervenir en los problemas de micro tráfico o crimen organizado, sin embargo, 
realiza trabajos para mitigar violencia intrafamiliar, el exceso de consumo de alcohol y 
de drogas, en niños y niñas, jóvenes, madres cabezas de hogar y ancianos, esto quiere 
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decir, que su alcance radica en su labor como mediadores de conflictos y precursores 
de la paz.  
Este proceso de construcción de paz, se da desde la esencia misma de la labor de 
la iglesia en cualquiera de sus denominaciones y es servir en nombre de Dios para 
alcanzar la liberación de la humanidad, esto se ha evidenciado a lo largo de la historia y 
se ha generado un respeto y admiración hacia las comunidades religiosas. Es por esto 
que el papel de la iglesia ha sido tan importante, porque sus creyentes encuentran en 
la religión un puente para hacer y generar el bien.  
 
8 Recomendaciones 
Después de realizar el trabajo teórico y práctico, donde se sustenta la relación que 
existe entre la religión y la construcción de paz. Como consultores tenemos las siguientes 
recomendaciones para la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el trabajo que desarrollan con comunidades 
religiosas en la ciudad:  
 
1. Mejorar los canales de comunicación entre las comunidades religiosas y el 
Estado, permitirá conocer a mayor profundidad las problemáticas sociales que se 
están dando en cada una de las comunidades donde estas organizaciones actúan. 
Asimismo, se facilitaría el acceso a estas comunidades para realizar un trabajo 
desde el gobierno con ellas. 
2. Los canales de comunicación entre la iglesia y el Estado van desde su labor como 
líderes sociales en los diferentes barrios y localidades a los que pertenecen, 
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donde se organizan por grupos y ejercen la correcta presión al Estado para hacer 
cumplir sus derechos. De igual manera, el dialogo constante entre las iglesias y 
las alcaldías locales, también son un canal de comunicación utilizado por las 
comunidades religiosas. Las direcciones y grupos encargados de representar las 
comunidades religiosas en el Estado (un ejemplo de esto es la Subdirección de 
asuntos de libertad religiosa y conciencia de la Secretaria de Gobierno, el decreto 
437 de 2018, el cual reglamenta la “Política Pública Integral de Libertad Religiosa 
y de Cultos”, son canales normativos utilizados por las comunidades religiosas 
para garantizar su libertad de culto y de conciencia. De igual manera, la iglesia 
tiene constante participación en los medios de comunicación en radio y televisión.  
 
3. La participación de la religión en la construcción de paz en el caso específico de 
las UPZ de Kennedy estudiadas ha servido para mitigar algunos tipos de violencia 
en específico. Vemos que la participación de este tipo de comunidades en las 
dinámicas sociales deja buenos resultados. Sin embargo, su actuar no erradica 
todos los tipos de violencia y no soluciona todas las problemáticas sociales que 
existen en una comunidad, estas problemáticas sociales deben ser erradicadas 
desde el accionar del Estado. Por ende, se recomienda propiciar las redes de 
trabajo que actúen con el propósito de construir paz, por medio de la gobernanza 
local.   
 
4. En consecuencia, al punto anterior, se recomienda a la subdirección realizar un 
mayor trabajo conjunto con otras instituciones gubernamentales tanto de nivel 
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local como de nivel nacional. El trabajo intergubernamental puede ser basado en 
las prioridades de las problemáticas sociales que se quieran atender, por ejemplo, 
si es el caso de violencia intrafamiliar, que es una de las grandes problemáticas 
presentadas en la localidad de Kennedy, pero también una de las prioridades de 
las comunidades religiosas, se puede formar una mesa de trabajo entre la 
Subdirección, junto con la Secretaría de la Mujer y las distintas comunidades 
religiosas que trabajan este tipo de problemáticas, y así crear una agenda 
conjunta.  
 
5. Es necesario establecer medidas de protección que garanticen la acción libre de 
estas comunidades en la población donde generan impacto. Es claro, que el 
Estado no ha tenido un manejo correcto hacia las necesidades y problemáticas 
que este sector afronta, esto se evidencia en la cantidad de líderes religiosos y 
sociales asesinados en los últimos años. Es por esto que es necesario que exista 
una interlocución, no solo a nivel distrital, sino a nivel nacional, donde se 
reconozca el papel que las comunidades religiosas realizan en el país, como 
garantes de paz y desarrollo.  
 
6. Una forma de ejercer protección hacia los lideres religiosos, es sin duda la correcta 
acción y el cumplimiento del decreto 437 de 2018, lo cual debe ser garantizado 
por el acompañamiento constante de la Policía Nacional de Colombia y la acción 
de las entidades encargadas de velar por los derechos de esta minoría como lo 
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son el Ministerio del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Defensoría del 
Pueblo, entre otros.  
 
7. Las campañas de promoción de la tolerancia y la no discriminación por motivos 
religiosos, sin duda son necesarias para crear una cultura de aceptación y 
respecto hacia las comunidades religiosas, lo cual va desde la institucionalidad a 
nivel nacional hasta las entidades territoriales.  
 
8. Se encuentra como recomendación, la necesidad de accionar un canal de 
comunicación más fuerte entre religiones, es decir, en el trabajo de campo 
realizado encontramos factores comunes entre las distintas comunidades 
religiosas, como: la lucha en contra del maltrato infantil, la drogadicción, y la 
violencia en general. Es por esto, que, si hubiera una comunicación mucho más 
fluida entre religiones, se podría crear una red de ayuda mucho más importante 
que generara la atención, no solo de la Alcaldía Mayor, sino del gobierno nacional.  
 
9. Se recomienda al equipo de la Subdirección de Libertad Religiosa y de 
Conciencia, replicar este ejercicio en todas las localidades de Bogotá, con el fin 
de tener una visión mucho más clara de lo que sucede en la ciudad con respecto 





10. El problema de la medición de impacto en cuanto a las actividades de las 
comunidades religiosas en la construcción de paz, es uno de los principales 
hallazgos que se dieron en el trabajo de campo, pues ni las comunidades 
religiosas ni los fieles cuentan con una herramienta para hacerlo. En este sentido, 
se recomienda, plantear una metodología que pueda ser usada por tanto por los 
líderes como participantes de las comunidades religiosas, así como también los 
integrantes de la Subdirección, futuros consultores y demás personas 
interesadas, para medir el impacto preciso de las organizaciones religiosas en la 
construcción de paz.  
 
11. Finalmente, se recomienda a la Subdirección construir una base de información 
sobre la acción de las comunidades religiosas en la ciudad, donde se encuentre 
sistematizada no únicamente información sobre las actividades de construcción 
de paz sino también las generalidades de cada comunidad religiosa. Esta sería 
una herramienta de consulta y de toma de decisiones para atender las 
problemáticas sociales que trabajan las comunidades religiosas. Un ejemplo de 
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